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Año LV. Habaiia.--SálDaáo"'13 de enero de 1894. Húmero 12. 
I NUESTROS SUSCBIPMS, 
Las alternativas qn*» ha tenido la 
moneda de plata (que pierde lioy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así, pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos E l 
País, La Unión Constitucional, La Lu-
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
diciula iVcbn, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
PLATA 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres inipses 3.75 „ 
„ seis meses 7»00 „ 
„ un año 14.00 „ 
En provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
PLATA 
Por un año $15.00 
„ seis meses 8.00 
tres meses. 4 . 0 0 
Habana 7 d« diciembre de 1893.—Por 
El Pais, CALIXTO FAJARDO.—Por La 
Unión Constihicional, JOSÉ CÚRRELO. 
—Por La Lucha, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R. 
S. SPENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 




Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAUIO OE LA MARINA, 
HABANA. 
T S L K G - R ^ M A S 1)3 H O Y . 
, ' , Madrid . 13 ile >."»••<>. 
H a sido denunciado el Manifiesto 
del Br. Ruiz Zorri l la . 
S n la escalera de la casa del mar-
q u é s de Oliva, se encontremn petar-
do con la mecha encendida. 
Cuando terminen en Masagan les 
preparativos que se e s t á n haciendo 
para recibir á la Embajada e s p a ñ o -
la, sa ldrá para aquel punto con su 
comitiva el general Mart ines C a m -
pos. 
L a prensa ministerial desmiente 
la noticia que c irculó de que Ingla-
terra había ofrecido á nuestro Co-
bisrno su m e d i a c i ó n con el S u l t á n 
de Marruecos para el arreglo de las 
dificultados pendientes, y añado 
que en el caso de que dicha media-
c i ó n se ofreciese no seria aceptada. 
E n San Pelivi de Gruixols so encon-
traron enterrados diez cartuchos de 
dinamita, cada uno con su mecha 
correspondiente. 
Roma, 13 de enero. 
S e g ú n noticias que se reciben 
de Sici l ia, el clero t e m ó una par-
te activa en los motines que al l í 
ocurrieron exhortando á los campe-
sinos á que se resist ieran a l pago del 
impuesto. 
E l Cardenal Rampolla ha sufrido 
nueva rocaida en la enfermedad que 
v e n í a padeciendo y se hal la actual-
mente en cama. 
Nueva YorJc, 13 de enero. 
E l gobierno de Washington h a to-
mado en c o n s i d e r a c i ó n la queja pre-
sentada por el representante de E s -
paña; acerca de la flagrante viola-
c i ó n del tratado de reciprocidad es-
tablecido entre aquella repúb l i ca y 
las i s las de Cuba y Puerto-Rico in-
troduciendo en las referidas i s las 
como productos norteamericanos, 
a r t í c u l o s manufacturados en el ex-
tranjero. E l gobierno de los E s t a -
dos Unidos ha dado instrucciones á 
fin de prevenir que se cometan nue-
vos fraudes. 
Nueva York, 13 de enero. 
Se espera que el día 2 9 de este 
mee, se vote en la Cámara de Re-
presentantes el proyecto do refor-
m a arancelaria. 
Nueva Yorlc, 13 de enero. 
L a r e c l a m a c i ó n hecha al Gobier-
no por el Ministro do E s p a ñ a , s e ñ o r 
Muruaga, con moti vo do los abuses 
que se cometen al amparo del tra-
tado de reciprocidad, consiste en la 
gran e x p o r t a c i ó n que por el puoito 
de N u e v a "STork y con destino á la 
I s l a de Cuba se hace de m á q u i n a s 
de coser inglesas, como m á q u i n a s 
americanas. 
Nueva Yorlc, 13 de enero. 
H a vuelto á fondear en Rio Janei-
XO, e l buque insurgente Aquidaban, 
que manda el almirante Mello. 
Berlín, 13 de enero. 
E n un discurso pronunciado por el 
Emperador, dijo que estaba dispues-
to á k.acer todo g ón ero de esfuoraos 
para mantener la paz as í en el ex-
terior como en el interior. 
Boma, 13 c?e enero. 
D í c e s e que el secretario de Estado 
de S. S. cardenal Rampol la , se hal la 
m u y abatido, y que preocupa hon-
damente a l P a p a la s i t u a c i ó n de Ita-
lia. 
Londres, 13 de enero. 
Se asegura que el C z a r no ha lle-
vado á efecto l a r e c e p c i ó n acostum-
brada e l d ía 1? de onero en el pala-
cio de invierno, por haberse descu-
bierto u n a c o n s p i r a c i ó n nihi l ista de 
los estudiantes de V a r s o v i a , que te-
n í a por objeto atentar contra s u vida. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, enero 12, d las 
o i (le la tarde. 
Oazas españolas, A $15.75. 
Centenes, á$4.83i. 
•>escnento piii»')! ío^Kimal, SO óiv^ du 4 & 
•H porcicjito. 
Citnblos sobre Loniros. 80 ájv., (bdu'ii'-
dem sobre París, «0 dir. (bauqueros), á h 
fraueos Ü0J 
dem sobre Uumbnr^o, 00 div., (banquem) 
A 85. 
Bonos registrados de ios Kstados*l]nidos, 4 
poreieuto, ft llíji, es-ínterfis. 
eutrífupas, n. 10, pol. 96} & 2 lótlG. 
íepniar & buen n Huo, de '2 OjlO & i l í \ lü, 
vzdcar de miel, (l« 2 9\U & 2 5il<>. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
£1 mercado, sostmido. 
TENDIDOS: 12,000 SÍ:COS de azflcar. 
Manteca (Wlleox), en tercerolas, íl $11.72i. 
harina patent Minnesota, $á.50. 
Londres, enero 12. 
Áedcur de reinoladia, fi 12(34, 
Azdcar centriruffn, pol. !•<>, & 
dein recular retino, A i2|3. 
CiHisolidados, A i)8 l^ilO, ex.luter&t. 
Descuento, Bat!co«\e Inglaterra, 8 por 100. 
uatro por ciento espaiíol, ri 03i, ex-fnto • 
'•<•». 
l'urts, enero 1%. 
R uta, 6 por 100, & «8 francos 10 ota., ex-
!nlerí.s» 
f Qm.da prohibida la reproduoció-n de 
os tdeyrainas que anteceden, con arreglo 
i l artíouh 31 de la Ley de Pmpied&d 
rniel<!Otual.) 
EL E.INQÜETE 
EN HONOR DEL 
ExceMsimo M í CohJg k M m , 
Jefe del Partido Ilcfonnista. 
Anocbo se inauguraron por modo so 
letúnísimo los elefíautos Balónos del 
nutívo domicilio del Circulo Reformista, 
sito eu el piso principal del recién cons-
truido edifl'oio que se eleva en Prado y 
Neptuuo, con el banqu^U'. dado por el 
Partido Kídormiwta d su ilustre Jete 
el Excmo. Sr. Conde de Murtera. 
Al tenor don (Jarlos Fominaya, co 
rresponde la idea, que, como no podía 
menos de suceder, í'uó acogida con en 
tusiastuo, por los si-ñores do las Direc-
tivas del Círculo y del partido Kefor-
miista, y los Sres. Presidentes de los 
Comités líogionalesy de Barrio de la 
liaban», en la sesión pieparatom ha-
bida con este objeto. 
Nombróse una comisión ejecutiva, 
co.iipuesta de los señores don Eduardo 
Dolz, don B'arááiS Galán, don Carlos 
Eominaya, don Mariano Leyenda, don 
Juan José Domínguez, don Prudencio 
Bidegain, don José María Galán y don 
Rosendo Peí nández, que desde el pri 
iner instante demostró el mayor ceio y 
eficacia para realizar tan laudable pen-
samiento. 
Bien merecieron los dignos comisio-
nados los aplausos y felicitaciones que 
anoche recibieron de todos por el acer-
tado desempeño de su comisión. 
El local del Círculo Reformista apa-
reció ayer vestido de gala, ó izada en 
el ángulo de Prado y ííeptnno la ban 
bera nacional en demostración de que 
estaba de fiesta. 
Desde la grandiosa entrada por Pra 
do, hasta el amplio y elegante salón de 
asambleas, donde se verificó el ban-
quete, estaba la casa adornada con 
plantas y llores, dispuestas con sumo 
gusto. 
En el gran salón profusamente ilu-
minado, una gran mesa decorada ar-
tísticamente, y ampliada su capacidad 
por medio de una hábil disposición en 
forma de greca ondulada, pudo dar có-
modo asiento á ciento veinte comensa-
les. En el testero principal una ins-
cripción hecha con follaje y llores decía 
" A l Excmo. Sr. Conde de Mortera." 
A las cuatro de la tardo una comi-
sión compuesta de los Sres. D. Saturni-
no Martínez, D. Narciso Onctti y D. 
Prudencio Bidegain, pasó á la morada 
del Sr. Presidente del Partido Refor 
mista, con objeto de invitarle al ban-
quete dispuesto en su honor, haciéndo-
le entrega de uua primorosa tarjeta 
donde se leía lo siguiente: en el exte-
lior: "El Partido Reformista á su ilus-
tre Jefe el Excmo. Sr. Conde de Morte-
ra" y en el interior: "Banquete—Haba-
na enero 12 de 1894.—Comensales— 
Excmo. Sr. Conde de Mortera—Directi-
va Central del "Partido Reformista"— 
Junta Directiva del "Círculo Reformis-
ta"—Presidentes de los "Comités Re-
gionales"—"Presidentes de los Comités 
de Barrio de la Habana." El Sr. Conde, 
manifestó á la comisión sn complacen-
cia en aceptar tan cariñosa invitación. 
Desde las primeras horas de la noche, 
una inmensa multitud, atraída por la 
iluminación del Círculo y por los acor-
dea de la Banda de música del Bata-
llón de Honrados Bomberos, que, situa-
da frente al edificio, ejecutaba piezas 
escogida?, inv^dín los nlrededores de la 
casa, dando inusitada animación á los 
parques. A las siete y media, hora se-
ñalada para el Banquete, principiaron 
á llegar los comensales y á las ocho 
una comisión compuesta de los seño-
ras D. Rosendo Fernández, D. Pruden-
cio Bidegain y Sr. Marqués Du-Quos-
ne, fué á buscar al Excmo. Sr. Conde 
de la Mortera, llegando pocos momen-
tos después, y siendo recibido en la es-
calera por los Sí es. Vicepresidentes del 
Círculo y Partido Reformistas señores 
D, Manuel Valle y D. Prudencio Ra-
bell. 
El Sr. Herrera fué aclamado y salu-
dado á su llegada, por la numerosa y 
escogida concurrencia, que ya llenaba 
los salones del Círculo, y á las ocho y 
cuarto ocupó la presidencia do la masa 
sentándose inmediatamente los seño-
rea comensales en la forma siguiente: 
DEHECflA. DELSl í . CONDK 1)E M 0 K T E I M 
Sr. Marqués Du Qaesue. —Sr. D. 
Eduardo Dolz, Secretario del Partido, 
y eu representación del Comité Regio-
nal de Santiago do Cuba. 
Sres. D. Francisco do la Cerra.—D. 
Juan A. Bances.—D, Juan P. Tonare-
ly.—D. Laureano Rodríguez.—D. Vic-
riano Otero, por el DIAUIO DE LA MA-
RINA.—Dr. D. Tomás Hernández.—Sr. 
Maíques de Almeiras.—Sr. Conde de 
M IMU-S.—D. Antonio Clarens.—D. 
Jum A. Murga.—D. RafaelBárzaga, 
por La Lucha.—D. Pedro Murías.—D. 
José M" Ozon.—D. Calixto López.—D, 
Domingo F. Cubas.~D. José de Armas, 
por Las Avispas.— D. Benito Bayer, por 
Güines.—D. Ramón Crusellas.—D. E-
duardo Anglea.—D. Mariano C. Leyen-
da.—D. Antonio Fernández.- D. Juan 
Gl González.—D. Eadaldo Roraagosa. 
—D. Manuel Maza.—D. José Antonio 
Fernández.—D. Juan F. Villa mil 
IZíjUIKtiDA O E L S R . CONDE 
D E M0BTEBÁ. 
Sres. I) . Prudencio Rabell.—1). José 
Mariano Crespo, por el (vomitó Provin-
ci il de Matanzas.—I). Emeterio Zorri-
lla.—D. Framisco Gamba.—D. Moisés 
Qtóíiwz del Valle.—D. Ricardo Calde-
rón--D. Santiago S. Delorme, por el 
Boletín Comercial.— D. Rosendo Fer 
nández.—D. Francisco Palacio Ordo-
ñez.—D. Prudencio Bidegain.-D. Ja-
vier Acevedo, por La Discusión.—D. 
Adolfo Robles.—D. José Ramón Fer-
nández.—D. Salomón Arenal.—ü. Juan 
J. Domínguez.—D. ííareiso Ooetti.—D. 
Antonio G. Kájera.—D. Manuel Saave-
dra.—D. Miguel Albarado.—D. José 
Otero.—D. Manuel flernández.—D. 
D. Cárloa de León.—D. Sebastian Fi-
gueras.—I). Juan AntonioOastillo.—I). 
Juan Fernández Gómez.—D. José Ren-
té de Vales, por Los Oremios.—D. Ma-
ximino Zardoya.—D. Juan García.—D. 
Diego Montero. 
D E R E C H A DE I) . MANUEL V A L L E . 
Sres. D. Segundo Alvarpz (Alcalde 
Municipal.)—D. Francisco de la Sierra, 
por el Comité Regional de Pinar del 
Río.—D. Saturnino Martínez.—D. Cos-
me Blanco Hiirera.—D. José María 
Galán.—D. Demetrio Pérez de la Riva. 
—D. Leandro Se.!!.—D. Leopoldo Goi 
coei-hea.— l). Peregrino García. — D. 
Julián de Solói zano.—D. Nicolás Ri ve-
ro.—D. José G. Sánchez.—D. Jaime 
lí . Palacio.—D. Ramón Mar'ínez.—D. 
Ricardo P. Kolliy.--D. Mam icio Casa-
nova, por E l León Español.—D. Ra-
món Miguel.—D. José Escandell.—D. 
límiüo Kazabal.—D. Antonio Pérez de 
Utrera.—D. Eugenio Sánchez.—D.Ra-
món Armada.—D. Manuel García Fres-
no.—D. Manuel Suárez Marina.—D. 
Manuel González Alvarez.—D.Manuel 
López.—D. Joaquín Núñez de Castro. 
—Dr. D. Luis Febles.-Lio. D. Fidel 
Chávez.—1). R imón Galán. 
IZQUIERDA DE D BIANDEL VALLE. 
Sres. D. Arturo Amblard.—D. San-
tiago Otti.—D. José Costa Roselió.— 
D. Francisco González Alvarez.—D. 
Manuel Hierro.—Sr. Conde de la Reu-
nión.—Sr. Marqués de la Gratitud.— 
D. José María Morales.—D. Rafael Gar-
cía Marqués.—D. Federico Gispéi t, Pre-
sidente de la Diputación Provincial de 
Matanzas.—D. Carlos Fominaya.—D. 
Tomás Alvarez.—D. Franchco Dura-
ÍÍOÍIÍI.—D. Francisco Larrea.—D. Pru-
dencio Noriega.—D. Amallo Perlada. 
—D. Roque d i ra!.—D. Miguel Viada. 
—D. Manuel Dirnbe.—1). IJIpiano Hie-
rro.—1). Francisco Alnija.—Sr. Gonzá-
lez Ayuirro, por E l Tabaco.—D. An-
tonio Alvarez lasua.—D. Pedro Mase-
da.—D. Manuel Fernández Balnes.— 
D. José Sabatés. 
Cada comensal tenía al lado de su 
servicio un elegante tarjetón, que do-
decía: 
EL PARTIDO REFORMISTA 
A 6V ILUSTRE JEFE 
Excmo. Sr. Conde de Mortera, 
Rabana, enero 12 de 1894. 
M E N U . 
VINOS. f ENTREMESES. 
SAUTERNE D E 
"La Rioja Alta. \ Surtidoa. 
RIOJA BLANCO | Ostras del Vedado. 
Marqués de Reinosa. L 
J E R E Z A. Blázquez. ^ SOPA 
(Carta de plata.) ( Consommé á lo Condesa. 
CHATEAU L A F F I T E J ^ ^ " 1 7 ^ ^ . 
( Bocadillos á lo Reina. 
^ PESCADO 
¿ Salmón á lo 3 Montpellier. 
f R E I i E V E E 
Filete á lo Wellington. 
POMMARD 
CHAMPAGNE FRAPPE. 
Viuda de Cliquot 7 





RIOJA ! PRINCIPIOS 
I Perdices Salmi. 
Marqués de Remesa. | Galanlina á i.ancieime. 
( Supremo Cardenal. 
PONCHE AU KIRSCH. 
I ASADO 
j Pierna de carnero. 
i ENSACADAS 
j Italiana. 







^ Quesos surtidos. 
CAFE. LICORES Y TABACOS. 
Durante la comida reinó entre los co-
mensales la mfts cariñosa cordialidad y 
la más dulce alegría. 
A l destaparse el champagne. 
E l Sr. Amblard . 
El Sr. Amblard inició los brindis, en 
tne&o de una salva de aplausos con que 
los comensales le saludaron. 
Dijo que él y con él todos cuantos 
amaban la prosperidad de Cuba y su 
fecundo dcEarrollo dentro de la nacio-
nalidad española, debían regocijarse de 
la celebración de aquella ñesta con que 
el Partido Eeformista obsequiaba ft sn 
Jefe ilnstre el Sr. Conde de Morí.:, 
digao por tantos títulos del elocuente 
homenaje que se le tributaba. 
El, agregó, ha cumplido como bueno, 
no defraudando, sino satisfaciendo am 
pliamente á la conciencia pública, los 
deberes de su alto cargo de represen-
tante del país; liaciendo toda suerte de 
grandes y fecundos sacrificios y consti-
tuyéndose ajlá cerca del Gobierno y en 
el Parlamento en defensor entusiasta 
de las necesidades del paí?; éste con fes-
ponde á tal conducta aclamándole cu 
inolvidable plebiscito, mientras que for 
muía contra tantos otros, que tan distíaj 
ta actitud asutuieron, juicio tan severo. 
El Partido Eeformista, que tiene ya 
una organización vigorosa y completa 
y qne marcha brillantemente por nn 
período do consolidación, sólo necesita 
para que su obra sea completa y no le 
arredro intransigencia alguna del porve-
nir, mantenerse estrecha y constante-
mente unido, con una solidaridad abso-
luta y una disciplina inquebrantable: 
sn programa, su importancia y la unión, 
esa grande y suprema fuerza, lo harán 
necesariamente invencible. 
Nosotros somos objeto de grandes 
ataques que revisten á veces caracte-
res de violencia que contrastan con la 
Seriedad de nuestros actos y lo razo-
nado y tranquilo do nuestra propagan-
da; nosotros debemos perdonar esos 
agravios, que por nosotros so encarga 
de condenar la conciencia pública y la 
opinión sensata del país; día llegará po-
demos esperarlo lógicamente en que la 
luz vuelva á los espíritus ofuscados y 
el culto á la verdad se haga lugar en-
tre nuestros opositores; poro si así no 
fuese, el porvenir está perfectamente 
definido: la opinión, ese juez supremo é 
inapelable, se les echará encima arro-
llándolos totalmente y precipitándolos 
á irreparable caída; yo espero, sin em-
bargo, que así no llegue á suceder y 
que una saludable reacción habrá do 
producirse entro aquellos á quienes 
aun contdderamos como nuestros her-
manos. 
Terminó el Sr. Amblard, brindando 
por la patria España, por el ilustre Je-
fé del Partido Keformista, por la gran-
de agrupación política que viene á rec-
tificar seculares errores y por la unión 
íntima do todas sns fuerzas para ga-
rantía de los grandes intereses de la 
nación y del país. 
El Sr. Amblard fué ruidosamente 
aplaudido. 
E l Sr. T o ñ a r e l y . 
En el próximo número daremos en 
extenso estracto el notable discurso 
pronunciado por el Sr. Toñarely, que 
no insertamos en esta edición por la 
premura del tiempo 
E l Sr. M a r t í n e z . 
Afirma el orador como una de las 
más imprescindibles necesidades de la 
política moderna la existencia robusta 
de ii>.s partidos, cuya fuerza y unidad 
de miras determinan sus mejores éxi-
tos. Cuando aa» agrupación política 
abandona el culto do sus ideales y rom-
po su disciplina, pronto se convierto 
en un estorbo para la acción fecunda 
del progreso, como de ello es muestra 
irrecusable ol partido do Unión Cons-
titucional. 
No procederán así los reformistas, 
abrazados á la enseña de su fe política, 
unidos estrechamente en la religión 
de sus salvadores principios, siendo de 
ello ejemplo elocuentísimo la fiesta que 
en honor del Jefe del partido congrega 
allí brillante y nutrida representación 
de nuestras huestes. 
El sentido progresivo que determina 
la vida en la agrupación reformista, 
respondiendo á las necesidades del país, 
que miran, dentro de la nacionalidad, 
al progreso político administrativo y 
económico, tiene tal fuerza de atracción 
qne no duda un instante el orador que 
cuantos moran bajo este cielo siempre 
azul y siempre rionte,y quo aún no han 
abrazado la causa reformista, vendrán 
á la postre á sostener con nosotros la 
bandera de la paz moral, do la fraterni-
dad entro loa españoles aqní residentes. 
Duélese el señor Martínez de las 
grandes deficiencias morales que por 
efecto do causas harto conocidas, ne-
cesitan ser debidamente atendidas, pa-
ra evitar quo esos síntomas de extra-
vío en las costumbres lleguen al cabo á 
traer una lamentable decadencia dolos 
caracteres. En esto strntido, nunca se-
rán bastante enérgicas y eficaces 
cuantas excitaciones so dirijan á núes 
tra entusiasta juventud paraq uo forje 
su ánimo en la fragua de las costum-
bres austeras que dan vida á las gene-
raciones viriles. 
Los peninsulares que forman en el 
Partido Eeformista, hermanos por la 
sangre y por ol amor, de los cubanos, no 
han encontrado en este suelo bendito 
sino generosidad hospitalaria, á cuya 
sombra han constituido aquí familiá 
amantísima y promovido, merced al no-
ble esfuerzo del trabajo honrado, el fo-
mento de los grandes intereses mate-
riales, que dan riqueza al país y le in-
funden vitalidad poderosa. En tal con-
cepto, unidos á los cubanos, combati-
rán con vigor por la gran causa refor-
mista y por los supremos y gloriosos 
ideales de la Nacionalidad Española. 
E l Sr. Crespo. 
El Sr. Crespo, presidonto del Comi-
té regional do Matanzas, después de 
hacer alusión al carácter con quo con-
curría á la fiesta, y do manifestar que 
hablaba en representación de todos los 
Oómirés regionales, dijo que había 
coincidido su ingreso en la vida políti 
ca con el nacimiento del partido Eefor-
mista, al quo se había afiliado por en-
tender que venía á rectificar los exclu-
sivismos que hasta ahora fueron la ca-
racterística de los partidos cubanos; 
felicitó al Sr. Conde do Mortera por a-
quel brillante acto, organizado en su 
honor por el partido Eeformista, y ter-
minó diciendo que trasmitiría al Comi-
té de su presidencia la impresión gra-
tísima que sacaba do aquella fiesta, 
que evidenciaba el entusiasmo del par-
tido, solidaridad entre todos sus afilia-
dos y su adhesión á los jefes de la po-
derosa agrupación. 
E l Sr. Cerra . 
Levantóse después el Sr. Cerra, nues-
tro querido y elocuente amigo, éntrelos 
aplausos unánimes de la concurrencia, 
y pronunció muy pocas palabras, pero 
como todas las suyas, oportunísimas y 
Vibrantes do ¿ntusiasmo y patriotismo. 
Do todos los ataques que á los refor-
mistas se dirigen por sus enemigos, no 
quiso recoger, según expresó más quo 
aquel que so refiere á su supuesto de-
samor á España, el cual añadió, cons-
tituye una calumnia premeditada, pues 
á nadie ceden los afiliados á nuestro 
partido en patriotismo y en su propósi-
to de defender ante todo y sobro todo la 
causa augusta de la nacionalidad es-
pañola. 
Eecordó el orador en un elocuentísi-
mo periodo los servicios por España 
prestados á la causa de la civilización 
universal, con el descubrimiento y po-
blación de América; servicios quo no 
obstante pretender amenguarlos ú obs-
curecerlos algunos envidiosos, apare-
cen más relevantes cada día; y fijándo-
se en la isla de Cuba, manifestó que á 
España debía su cultura, su riqueza, 
y el puesto preeminente quo disfruta-
ba entro todas las Antillas. 
Terminó el Sr. Cerra brindando, en-
tre las aclamaciones de nuestros corre-
ligionarios, por la gran nación descu-
bridora y colonizadora del Nuevo Mun-
do, la primera en hechos gloriosos y en 
merecimientos á la gratitud de la huma-
nidad, de todas las naciones del Mundo. 
E l Sr. Dolz. 
Aquí se encuentra esta noche con-
gregado en solemne acto, uno sólo de 
los partidos organizados en el país, y 
sin embargo, puedo afirmarse, rindien-
do fideiísimo culto á la verdad, quo es-
ta fiesta que se está celebrando, es la 
fiesta de la paz. 
Tal era la terrible situación política 
y social existente en este infortunado 
país, y tal y tan grande el poder de la 
idea que ha venido á cambiar ya para 
siempre la escena de Cuba. 
Ha bastado para ello quo do la ma-
dre España, y surgido del potente ce-
rebro y la voluntad enérgica y genero-
sa del ilustre Ministro de Ultramar, 
Sr. Maura, viniese un fecundo rayo de 
luz, que recogido por nosotros y difun-
dido por todos los ámbitos de la Isla, 
haya roto resueltamente aquellas dos 
inflexibles paralelas tras una de las cua-
les se agrupaban los peninsulares, tras 
la otra los cubanos, quedando en el 
centro abandonados y solitarios el au-
gusto sentimiento de la fraternidad y 
los grandes intereses del país. 
De hoy míís ya no ha de haber en 
Cuba más que situaciones determina-
das por loa ideales, jamás subordinadas 
al lugar de la Patria en que se tuviera 
la suerte de nacer; habrá adversarios, 
porque son siempre varias las aspira-
ciones b amanas, pero habrá fraterni-
dad, consideración, respeto, y por en-
cima de todo esto, el concepto de la 
igualdad y el sentimiento de la solida-
ridad nacional, sin que gravite sobre 
nadie el ominoso peso del recelo ni se 
vincule en nadie la representación de 
la Patria, que á todos nos os común y 
que es para todos el mismo y el más 
preciado de los derechos. 
Esta es la gran proclamación y la 
capital finalidad del Partido Eefor-
mista. 
En su Jefe, el Excmo. Sr. Conde de 
la Mortera, se personifica de tal modo 
la esencia de esta gran agrupación po-
lítica, que puedo muy bien decirse que 
nunca la representación legal que de 
un partido tiene su jefatura, es tan 
real y tan positiva y tan exacta, como 
la de que del Partido Eeformista tiene 
el ilustro patricio en cuyo honor nos 
hallamos congregados. 
El es en el culto á la Patria, el pri-
mero; en la hora de los sacrificios, el 
más dispuesto; en los momentos de to-
do posible peligro, ol que más pronto 
reclama su sitio do honor. Su vida pú-
blica, es una ejecutoria de patriotismo 
y dedicación al servicio nacional; y es, 
al propio tiempo, el que, no ya en los 
días que corremos, sino en otros más 
accidentados, más obscuros y más di-
fíciles, supo conquistarse en el seno 
do la suciedad genuinamente cubana, 
puesto preferente y simpatía profunda 
y merecida. 
Yo briudo, pues, porque el Partido 
Eoformista, bajo la respetable y presti-
giosa jefatura quo tiene, realice sus 
grandes ideales y pueda en plazo cor-
to decir á la Nación: aquí estamos los 
españoles nacidos en Cuba, y los que 
abandonando suelo y hogar compar-
timos con ellos glorias y fatigas, ofre-
ciendo á la Patria el más hermoso de 
los espectáculos quo puede brindarse 
á una nación colonizadora, el do la tie-
rra, próspera, feliz y profundamente 
agradecida. 
E l Sr. Conde de Mortera. 
Empozó diciendo que se encontraba 
sumamente emocionado por las frases 
de elogio que le habían dirigido y por 
aquella brillante fiesta quo en su obse-
quio se daba. 
"Yo, señores,—añadió—me encontra-
ba muy tranquilo en mi casa, y á ella 
fueron á rogarme quo do nuevo volvie-
se á la vida pública. Elegido Senador 
del Eeino, en cumplimiento de mi deber 
y para defender mejor los intereses de 
estajlsla, me'dix igí á Madrid con toda de 
mi familia, dispuesto á toda clase de 
sacrificios. Tuve la fortuna de encon-
trar al frente del Ministerio de Ultra-
mar, un hombro de inmenso talento, 
previsor y decidido, dispuesto á aten-
der toda reclamación j usta en favor de 
la Isla de Cuba. Mi tarea, pues, como 
senador, se hacía muy fácil por la acti-
tud del Sr. Maura. 
Debo declarar también, quo á pesar 
de la amistad con que me honró y me 
honra el Sr. Ministro do Ultramar, no tu-
ve conocimiento do su proyecto de refor-
mas hasta que lo leyó en el Cogreso. 
Conociendo el reiterado deseo de la 
opinión pública de llevar á cabo la re-
rO Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa- é 
[>| ra la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ópera italiana. g 
I SASTRERIA 
92, A G - U I A R , 92, 
. S t e i n y Cia-
(LA CASA BLANCA.) 
ra N O T A . — L a s ventas a l contado 7 l a s personas no presentadas ga- k 
gj rant izaran sus encargos. n. 
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. A / V ^ E S O . 
Eíto reputado dueño del antiguo Restaurant P A R I S , se ha vuelto á hacer 
cargo do él. 
Los antiguos parroquianos do su afamado restaurant, que durante la direc-
ción del Sr. Cliaix llegó á sor el primero do la capitál, pueden tenor la seguri-
dad quo volverá á sus primeros tiempos. 
Toda persona de buen gusto para comer, tendrá en el Restaurant PARIS 
un punto donde so satisface el más delicado gusto del más exigente gourment. 
Además, la modicidad de los precios será otra cualidad que recomendamos 
más al Restaurant P A R I S . O'Eeilly, 14. O 8G 4a-12 4d-13 
HOY 13. 
A LAS 8: E L DUO D E LA AFRICANA. 
A LAS 9: LA CZARINA. 
A LAS 10: LA GRAN VIA. 
PRECIOS POR CADA AUTO. 
Grillá 19, 2? 6 Oer. plao sia en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 pino sin entrada.. 1 00 
Loneta 6 bntaca con entrada.. 0 40 
Ablento do tertulia uon Idem m 0A2¡) 
Asiunto do piraioo con euira-
da 
Entrada general r . . . . . . . 




SOC I E D A D ARTISTICAS DE ZARZUELA 
FUNCION POR TANDAS 
V;.3 
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E n ensayo las zarzuelas titulabas E L HUSAR y VIA 
L I B R E , música del maestro t'iiam, y el ioguete cómi-
co E L BRAZO D E R E C H O . 
ibrma de nuestra Administración, ya 
para dar mayor desarrollo á las rique-
zas na turales de este hermoso país ya 
para evitar que los enemigos de la na-
cionalidad se aprovechasen de los vi-
cios y desaciertos del régimen impe-
rante para combatirla, no puedo negar 
que oí la leetnra de su proyecto con el 
mayor agrado. 
Pero cuál sería mi asombro al ver 
que mis demás compañeros de repre-
wentación, los diputados por Cuba, sin 
haber apenas oído leer el proyecto de 
reformas, sin esLudiaiio, sin conocerlo, 
apenas hecha su presentación al Par-
lamento salieron airadoa, como movi-
dos por un resorte eléctrico, contra una 
obra que no conocían y contra su ilus-
tre iniciador y el Gobierno que la ha-
cía suya. 
Uespués, el eximio ministro, con una 
paciencia digna de todo encomio y con 
una noblega chivadísima, ante aquella 
actitud inmotivada, hostil y de todas 
suertes prematura, Ies llamó una y otra 
vez al terreno de la serena discusión, 
pidiendo rectificaciones que mejoraran 
su obra, y enmendara los defectos de 
que pudiera adolecer. Yo mismo, seño-
resj propuse al Sr. Maura algunas mo-
dificaciones y se apresuró á aceptarlas 
y á agradecerlas. 
Mi lealtad y mi deber me obligaron 
á gestionar sin descanso cerca de a-
oudlos compañeros para que viniesen 
al terreno de una serena discusión, pa-
ra que.atendiesen á los términos del 
proyecto y no lo condenasen sin estu-
diarlo siquiera. En el mismo sentido 
me dirigí una y otra vez al. señor presi-
dente del partido de Unión Constitu-
cional, haciéudole iguales recomenda-
ciones y pidiéndole que ejerciese su in-
fiuencia sobre los equivocados re-
presentantes en Cortes. Todo fué inú-
t i l , y mientras tanto llegaban do Coba 
los ecos do la opinión haciendo justicia 
al. Gobierno, y el resultado de las elec-
ciones de Diputados á Cortes y provin-
ciales proclamaron los triunfos de las 
reformas y las simpatías que como im-
petuosa ola despertaba en todo el país. 
Entonces ya inevitable y necesaria y 
patriótica la constitución del gran Par-
tido Eeformista, se dirigieron á mí va-
rios amigos, algunos délos cuales es-
tán presentes, y dicióndome que creían 
llegada ya la hora de dar satisfacción 
á. los deseos del país, fundaron resuel-
tamente la nueva agrupación política; 
y más tarde cuando rae preguuraron si 
estaría dispuesto á aceptar un puesto 
en dicha agrupación, contesté afirma-
tivamente asegurando que fuese el 
primero ó el xiltimo, sería para mí un 
grande honor y una inmensa satisfac-
ción figurar en sus filase 
Se nos acusa de falta de patriotismo 
y se nos amenaza para cuando suba al 
poder el partido conservador. 
No comprendo cómo pueda dirigírse-
nos el cargo do falta de patriotismo 
cuando veo reunidas aquí muchas per-
sonas que en diaa luctuosos no pusie-
ron tasa á sus sacrificios y esfuerzos 
en defensa de la nacionalidad; esfuer-
zos y sacrificios que están dispuestos á 
repetir tú la necesidad lo exigiese, pues 
para todos nosotros ha sido, es y será 
el primer deber la defensa de la glorio-
sa bandera de Castilla. 
Respecto al segundo extremo, no 
temáis, ¡señores, en una política de re-
presalias en el caso de.que vuelva á 
regir los destinos del país el partido 
conservador, pues su ilustre Jefe tiene 
sobrado talento y sobrado patriotismo 
para prestarse á unapolítica de vengan-
zas y de mezquinos móviles, desoyendo 
las inspiraciones de la prudencia y del 
deb3r, y los reiterados deseos de la isla do 
Cuba. Los que en otro sentido se expre-
san, calumnian al Sr. Cánovas del Cas-
tillo. 
Y no puede ser de otro modo por-
que siendo como es el Partido R ifor-
mista un partido gubornamental, en el 
recto sentido de esta palabra, y ha-
biendo dejado de serlo el partido de 
Unión Constitucional, el día en que 
rigiera los destinos de la patria na go-
bierno conservador, el partido Refor-
mista le ofrecería su concurso, sin ab-
dicar, antes bien exponiéndolos con 
entera lealtad, ninguno de sus princi-
pios. 
Después el señor Conde de Mortera 
elogió álos Comités regionales por su 
su actitud disciplinada y entusiasta, y 
se mostró agradecido á las felicitacio-
nes que en nombre de aquellos orga-
nismos le había dirigido el señor Cres-
po; dió á todos las gracias por ha-
ber organizado en su obsequio aque-
lla brillante fiesta, que recordará 
siempre con legítimo orgullo, reco-
mendando á losafi liados al partido la 
unión, la disciplina y el desinterés, 
bases de todo partido bien organizado 
que propende antes que nada á defen- | 
(ler la causa pública; expresó su íé en 
lo porvenir, manifestando que si en tan 
corto tiempo como lleva do vida el partí- ' 
do Reformista había alcanzadoltan gran-
des victorias y alíegádó ásu éeüo tantos 
y tan Valiosos elementos de la indus-
tria, las ciencias, las ptofesionesj no du-
daba de que al fin lograría su propósito 
de que se cobijase bajo su bandera to-
do lo que representa iuíiuencia y arníi 
go en el país, reafirmándose parabién 
de Cuba y de España, la paz moral en-
tre todos los elémeütos de esta Socie-
dad; lo que se había logrado con la 
presentación del proyecto de reformas 
como lo demostraba el hecho de tomar 
parte en aqueila. fiesta, unidos en idén-
tica aspiración peninsulares y cuba-
nos, que declaraban la política del Go-
bierno digna de la profunda gratitud 
del país. 
Terminó brindando por el pronto res-
tablecimiento del Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, por el Sr. Maura, 
por el Partido Reíbr mista, por la pros-
peridad del país y por la eterna sobe-
ranía de la Ñaolón en la isla de Cuba. 
E l Sr. Aguirre. 
Este nuestro compañero en la pren-
sa, recogiendo, en nombre de ésta, las 
cariñosas alusiones del señor Hetrera, 
al cuarto poder del Estado, improvisó 
un brillante discurso, lleno de un gran 
espíritu de concordia y libertad, qne 
fué acojido con gran aplauso. 
, E l S í . Calderón. 
Dijo: Brindo por el Jefe del Partido 
Eeformista y por mi coronel. 
El banquete fué servido espléndida 
mente por la acreditada casa hotel-
restaurant Inglaterra, de D. Juan 
F.-Villamil. 
T E L E G R A M A S . 
He aquí los interesantes telegramas 
que el Sr. Presidente del Partido, Ex-
celentísimo Sr. Conde de Mortera, ha 
trasmitido á Madrid, con motivo del 
banquete de anoche: 
Presidente Consejo Ministros, 
Madrid. 
Partido Reformista reunido banque-
te honor mío como Jefe, acordó saludar 
vuecencia, manifestándole intenso de-
seo completo restablecimiento para 




Partido Reformista reunido banque-
te honor mío como Jefe, aclamó ruido-
samente vuecencia, rindiendo en nom 
bre intereses nacionales y gratitud es-
ta Isla, testimonio constante adhesión 
y profundo afecto. 
Conde Mortera. 
m ESTABLECIMIENTO DE TEJIAOS Y MEMIE. 
T I E O L I E O I E r O I S r O 1,-4:25. 
De más está recomendar al galante público de esta culta ciudad, el novel almacén de 
tejidos Alar BORT M A R d l I l l . 
En la corta campaña que lleva hecha, ha demostrado igualmente á la modesta obrera 
como á la más encopetada dama, que todos los artículos que encierra en sus anaqueles se re-
comiendan por su calidad y por sus precios. 
Ala B O M M A R G U É no alucina á nadie ofreciendo artículos de antaño con 
pretexto de grandes rebajas hechas,en el balance. 
A I * B O M MARCHÉ solo cuenta dos meses de vida traperil y por esa razón 
todas sus mercancías son nuevas, elegantes, de moda; y así y todo vende las lanas de 
desesperación ¡A MEDIO! la vara; velo de religiosa con preciosos dibu-
|os A Vil REAL VARA. 
VESTIDOS de cachemira, bordados, á 20 reales uno, 
ABRIGOS de paño, para niñas de 4 á 12 años, á 3 pesos. 
RASOS de seda de todos colores, á 2 reales vara. 
A L BOI\í M A R G U É acaba de recibir un espléndido surtido en sedas; lanas 
bordadas de seda, estampadas y color entero; foulard, brochados é infinidad de artículos de la 
más alta novedad y propios para la estfecion, 
A surtirse en 
MOTA» Recomendamos á las familias que lean el periódico que reparte mensual-
mente esta casa, anunciando sus precios. 
B O N M A R C H É . 
C 84 
REINA N. 33, FRENTE A (UIJANO. 
alt 4a-ll 
F O L L E T I N . 82 
NOVELA ORIGINAL 
PCB 
C H A R L E S M E S O X J V E L . 
(Esta obra, publicada par " E l Cosmos Editorial, 
íe halla do venta en la "üalería Literaria", de la se-
Sora viuda de Pozo é Lij -'s. Obispo 55.) 
(COIW'JNÚA.) 
—Qaizá tengáis razón. 
—Y eso sin contar á los del juzgado 
queso presentan en la casa sin qne na-
die los llame, y se informan de todo lo 
que ocurre ¡Vamos! ¿Estas cosas 
no te dicen nada, Eigaud? 
—¡Nada! 
—En el caso del marqués yo hubiera 
lieclio otro tanto. 
—¿Estará mejor en París? 
—Puede ser que sí. 
—El aire no es mejor que este — 
gruñó el guarda—y no obstante, tengo 




—Tengo una idea. 
i—Ven si quieres. Serás bien recibido. 
—Además, el señor marqués me ne-
cssita Quiere hablarme. 
—Tanto mejor—dijo Kerlioet, sospe-
chando algo —¿Cuándo vienes? 
—No he fijado la fecba Dentro de 
tres o cuatro días 
—¿Y no calculas que pueda tener que 
decirte el señor? 
—No á fó mía. Lo sabré cuando le 
haya oido. 
Y para desorientar al ayuda de cá-
mara,—añadió: 
—Se me figura que piensa enviarme 
á sus posesiones de Seine et-Marne.... 
Pero yo prefiero estar aquí. 
—No tienes razón. Allí estaríais cer-
ca de nosotros nos veríamos más 
amenudo. 
—¿M necesitas para algo? 
—No, gracias. 
—¿Cuándo os vais? 
—Esta noebe. A las doce no quedará 
nadie, escepto vosotros, en la casa. 
Josón Kerhoet, seguido del guarda, 
subió la espaciosa escalera. 
Los criados bajaban el equipaje, y lo 
depositaban en el vestíbulo. 
La doncella de la marquesa ponía en 
orden las habitaciones de su señora. 
—¿Habéis acabado? preguntó el bre-
tón. 
—Casi. Ahora voy á los aposentos 
de la señorita. Susana me encargó que 
los arreglara. 
—¿Queréis que os ayuden? 
—Bueno. 
—Las habitaciones de Teresa esta-
ban tal como las habían dejado. Se res-
piraba allí, mezclado con el períamode 
las violetas y las rosas, ese vago olor 
que despiden las drogas de las boti-
cas. 
—¡Pobre joven!—dijo la doncella— 
¡no me atrevería á asegurar que volve-
rá á ver Btogy. . . .1 
—Exageráis no está tan grave— 
dijo el bretón. 
—¿No habéis visto cómo ha cambiado 
de quince días á esta parte? 
—Sí, pero 
—No es ni su sombra. Sus hermosos 
ojos causan espanto. 
—La doncella dió un gran suspiro, y 
añadió: 
—¡Qué desgracia, ser tan rica y morir 
tan joven! ¿Queréis que os diga una 
cosa, Josón? 
—¿Qué? 
—Pues que los buenos tiempos de es-
ta casa han pasado, amigo mío, para 
no volver E l señor está de un hu-
mor negro La señora no dice esta 
boca es mía ¡El hijo enterrado! la 
señorita no durará tres meses ¡He 
ahí el fin de una familia! Ya no es nin-
guna ganga vivir en esta casa. Lo me-
jor que podemos hacer es irnos cada 
uno por nuestro lado Afortunada-
mente no saldremos pobres ni vos ni 
yo-
Josón dejó escapar una exclamación 
de contrariedad; pero no era su pecu-
lio lo que le preocupaba. 
—¡Sí—contestó tristemente—Dios sa-
be cómo acabará todo esto! 
Y llamó: 
—¡Rigaud! 
El guarda respondió desde el piso 
alto. 
Aprovechaba el abandono del castillo 
para explorar la habitación de la in-
glesa. 
A l redactar anoultó mo de ntiestróá 
telegramas de Madrid sé dijo por equi-
vocada interpretación del mismo, qiie 
el génCral Martínez Campos había sa-
lido de Mazágán para Marruecos, cuan-
do lo que nos telegrafió nuestro coríes-
ponsal era que según se dice el gobier 
no publicara el decreto de convocato 
Ha de las Cortes cuando sea conocida 
la salida del genefítl Martínez Campos 
de Mazagan para Man uecóá, 
IÍSÍTUÍÍIÍT 
Á las siete de la maííana de hoy, sa-
lió para Santa María del Rosario, el 
Exorno. Sr. Gobernador Regional don 
Ramón Barrio, acompañado de una 
Comisión del Centro de Vacuna de la 
Diputación Provincial, con objeto de 
vacunar y revacunar .4. cuantas perso 
naa sean necesarias. 
También acompañan al Sr. Barrio, el 
Diputado por aquel Distrito, nuestro 
compañero de redacción D. José E. 
Triay y el periodista D. Eduardo Várela. 
En el barrio de Marte 
La Comisión Municipal de Higiene 
del barrio de Marte continúa girando 
visita á todas las casas de aquella de 
marcación. El Alcalde del barrió a-
compaña siempre á las comisiones y 
con su presencia logra que se vaeuueu 
gran número de personas. Según sa-
bemos ya han recibido el precioso vi-
rus vaccinal más de setenta niños <i<' 
aquella extensa barriada) 
Ha sido puesto ya, á flote, el vapor 
americano Senéca, y se están reparan-
do las averías producidas en su máqui-
na á causa del tiempo que ésta ha esta-
do sumergida. 
ÑOTIOláS D E L A COSECHA. Y D E L A 
.t»EO»UCCIÚN ETÍ E U R O P A . 
A ü S T K Í A - m J H G - H l A . 
Copiamos del Wiener Wochenschrift, 
del 20 de diciembre: 
"La temperatnra de la última sema-
na ha sido muy suave para la estación, 
así es que los fabricantes de azúcar se 
C|Uejau mucho de la retrogradación de 
los rendimiento de azúcar. Pero no in-
ñuirá gran cosa esta circunstancia en 
el resultado de la campaña actual, por-
que la mayor parte de la cosecha ef tá 
ya trabajada. 
La exportación de Austria Hungrín-
durante los cuatro ptinieroa meses de 
esta campaña se eleva á 95,034 tonela-
das de refinado y 52,850 toneladas en 
bruto, en conjunr.o, en bruto, 150,450 
tons. En 1992 03, se había exporta-
do durante el mismo período, 77,000 to-
neladas de fruto y 09,355 toneladas de 
refinado, en junto, en bruto, 155,588 
toneladas. 
La recogida de las basufíís. 
Como este asunto es, bajo el punto 
de vista higiénico y también con rela-
ción al ornato,de indudable interés pa-
ra la Habana, merece la siguiente car-
ta fijar la atención pública y, sobre 
todo, ser estudiada la proposieión que 
en ella se hace por nuestro celoso A l -
calde: 
Habana 12 do enero de 1 8 9 L 
Sr. Dirootor d?l Di A UTO DE LA MARINA. 
Presen te. 
Muy señor nuestro; Habiendo leído 
en distintos periódicos de esta capital 
la noticia de que el gremio de Oarreto-
neros pensaba declararse en huelga si 
el contratista de la basura lograba rea-
lizar su injusta imposición de que des 
de el día 15 del corriente mes los due-
ños de trenes de carretones, carretas y 
carros de mudanzas tenían que abo-
narle por la recogida del estiércol de 
sus cuadras, debemos manifestarle que 
hasta hoy no ha sido ese nuestro pro-
pósito, por cuanto se encuentra pen-
diente de alzada ante el señor Gober-
nador General la resolución del Regio-
nal, que declaró exento de la recogida 
de esa ciase de basuras á dicho coatra-
tista, y esperamos que nuestra Prime-
ra Autoridad sabrá otorgarnos toda la 
justicia que nos a siste de conformidad 
con la reclamación que hemos hecho. 
Desde que el servicio de limpieza 
de nuestras calles y extracción de la« 
basuras fuera de la capital se hace por 
medio de subasta, ningirn contratista 
ha tenido las pretensiones que tiene 
el actual, y esto prueba, señor Direc-
tor, que dicho contratista no quiere 
contentarse con la ganancia que sus, 
antecesores obtenían. 
Si el señor Alcalde Municipal supo-
ne que contratista le asiste derecho> 
para confik-'g^1,sn pretensión,nosotros , , 
qite somosVx^tribuyentesy, por lo tan-
to, estamos i n teresados por que los ser-
vicios de J» denigrac ión Municipal se 
hagan todo lo mát ' barato posible, ofre-
cemos hacer «na recogida de basuras . 
' m á s perfecta do h» ± ™ M«y f hace, ., 
por la njisiua cautídatí actual su-
basta, dejando las calle» de la pobla-
ción tan ¡impías como c u a í q ^ 1 ^ » ^ .,as -
de Eurooa, sin tener necesidad de im-
poner á gremio ó industria alga.™ Q"6 
nos paguen por separado ía rccOt^da 
de sus basuras. 
Rogando tome con interés este afoB-
ciraiento que íbrinalmente hacemos, se 
despiden de usted SS. S3. Q: B . S. M?.. 
—JuanMenéndez, Ventura Vía. Ramón. 
I>{"Z, A7itonio Pérez, Anselmo Martínez 
Martin Adines, Ju l ián Azcue. Celestino 
Gutiérrez, Hermenegildo Rodríguez. 
E n l a n u e v a y popular p e l e t e r í a I^A. ÓPSH A , s i t u a d a e n l a c a l s a d a de 
Q a l i a n o n. 8 3 , entre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
Por el motivo de haber recilDido esta importante casa un colosal surtido de noTedato 
fateca as expresamente para las próximas ñestas de Carnaval, y estando para recibir mu-
chas más, se na resuelto realizar todas sus anteriores existencias con un 60 por ciento mas 
barato que todos sus colegas. 
tañ. Ó F K R A , 
C 85 
, Peletería^ situada en el 3BoiaIeva.2?d O-aliano^ 
al lado de la popular abaniquería. J L I A M O I T I E B Í O A I ^ I 
4 a-ll 
í í 
hemos puesto á la vonta nuestra nueva y extraordinaria colección de B K B 1 3 S llega-
da ayer—un poco tarde....!!—de Europa. 
Jamás casa alguna en la Habana ha recibido surtido más completo. 
BBBKS lujosamente vestidos . 
desde £15 centavos uno á. $Í5.BO« 
desde 25 centavos uno é . $ 5 oro» 
BEBES desnudos 
B E B E S M A R C H E U R S . 
Este es el BEBÉ,, derniere creation. Cogiéndoles por una de sus manos, 
os sigue paso á paso en la dirección que se le lleve, del mismo modo que lo haría el ni-
ño más dócil y obediente; basta el más pequeño impulso para hacerle andar; es la gran 
novedad del día, y por consiguiente, el mejor regalo que pudierais hacer á una niña. 
O B I S I P O I N " . 
NOTA. Pídáse nuestro catálogo ilustrado. 
C 6 y 61 4a-5 
El nido estaba vacío, y sin embargo 
él no podía salir de allí. 
¡Era allí donde las dos, la muerta y la 
otra habían vivido, dormido y soñado! 
Fué preciso que Joson le llamase pa-
ra que saliera de aquel aposento, fren-
te á cuyas ventanas se había detenido 
tantas veces, apoyado en los árboles 
del parque, para ver la luz que alum-
braba la estancia de las dos jóvenes. 
Ahora podía entrar... ¡pero era por-
que ellas no estaban! 
Joson reparó su turbación. 
Juan estaba lívido, y ante la mirada 
de Kerhoet su lividez se trocó de re-
pente en verdadero bochorno. 
—¿Vienes al pueblo?—preguntó Jo-
són. 
—Bueno. 
—Yoy á despedirme de los amigos. 
Atravesaron el parque y llegaron á 
la iglesia. 
Acababan de dar las cinco. 
Ya había anochecido. 
En el cafó de Libidois se hallaban 
reunidos todos los consabidos parro-
quianos. 
Josón Kerhoet se despidió de sus ca-
maradas. 
—¿Gon que en marcha?—dijo Oasse-
grain. 
—Así parece. 
Pitard exclamó con atiplada vez: 
—Todo el mundo se va. ¡No queda-
mos más que los pobres! 
—¿Y el extravagante propietario de 
Bellemare?—preguntó el bretón, 
—Puso pies en polvorosa. 
—¿También él? 
—Esta mañana. Ya se cansó de su 
rincón. 
Josón se rascaba la cabeza; pero era 
inútil; no hallaba la solnción que bus-
caba. 
Aquel Adán Smith que llegó al mis-
mo tiempo que la institutriz, y que 
también se iba cuando ella, le intriga-
ba mucho. 
¿Qué papel representaría aquel ex-
tranjero en todos estos sucesos? 
A pesar de comprender que estaba 
mezclado en ellos, no adivinaba nada. 
A las seis abandonó el eafé de la viu-
da Lebidois, después de haber estrecha 
do la mano á todos sus amigos y de ha-
ber dado dos sonoros besos á Yirginia 
en ambas mejillas. 
—Ahora se acabaron las historias. 
¡Cómo nos vamos á aburrir!—chilló el 
abogado. 
—Una apuesta, dijo Oassegrain, por 
decir algo. 
—¿Qué apostáis? 
E l tratante en maderas miró á Juan 
Rigaud, que hablaba en secreto con la 
viuda. 
— . . A que antes de seis semanas ha-
brá mucho y nuevo de qué hablar. 
—Hecha—contestó el buhonero,—á 
pesar de que el buhonero tiene la ca-
beza á las once. 
—Ya lo veremos, dijo el aludido. 
Habían olvidado decir cuánto ó qué 
apostaban, 
Mas para eso está el honor en seme-
jante caso. 
Cassegrain no era profeta; y, no obs-
tante, llevaba probabilidades de ganar. 
A las ocho los carruajes del castillo 
se alejaban por el camino de Beaune. 
A las doce todos los criados del mar-
ques alcanzaban el tren de Par ís . 
Y en un rincón, mecida por el movi-
miento del ferrocarril, la inglesa miss 
Ellen Yambury, Magdalena Arbaud, 
con los ojos cerrados, pero sin dormir, 
soñando despierta en lo que había he-
cho y en lo que se proponía hacer, se 
decía: 




E l hotel de Blangy, situado en la ca-
lle de Lille, recuperaba cierta aparien-
cia de vida; ¡pero no era más que apa-
riencia! 
Durante dos tres dias se respiraba la 
animación consiguiente al regregreso; 
ese barullo de las idas y venidas de 
criados ;y abastecedores; la llegada de 
los equipajes, de los caballos que vuel-
ven á la cuadra y las iñnitas personas 
que preguntnn por la salud de los se-
ñolea. 
Poco tardó en extinguirse aquel bu-
llicio. 
La antigua y opulenta morada volvió 
al silencio de antes, 
No seve íaa ciroulai; por al l í eino 
D E L A S Ü F K A , 
El 11 del actual comenzó la molien-
da sin la menor interrupción, el cen-
tral Unidad, de los señores Me. Kv 
lloch y Hermanos, situado enlaj '- .-
dicción de Sagua la Grande. rls" 
Propónense sus dueños r 
gran zafra á juzgar por ' - ^ u í r una 
contratos de caña que í<)8 grandes 
varios colonos de est- / a n cerrado con 
ra ello han ampU y«* jurisdicción. Pa-
máquinas y ar Y mejorado sus 
nivel de los r vftrafcoŝ  colocándose al 
ji^ores centrales. 
^ARTO D E DIVIDENDOS 
La J'unta Directiva de la "Bmpres a 
del ferrocarril Urbano y Omnibus de 
Ja Habana," en sesión celebrada el día 
11 del actual, ha acordado que por res-
fto de utilidades del año social, vencido 
en 31 de diciembre último, se reparta á 
sus accionistas el dividendo núme-
ro 33 de cuatro y cuarto por ciento en 
oro, pagadero con su equivalente en 
plata al quince por ciento de descuen-
to, y que se empiece á repartir el día 
27 del corriente. 
También la Directiva de la "Red Te-
lefónica de la Habana" lia acordado el 
reparto á los accionistas de la misma, 
que lo eran el día 11 del corriente, de 
un dividendo de cinco por ciento en 
oro, correspondiente al trimestre ven-
cido en 31 de diciembre último, el cual 




En Unión de Eeyes, el Dr. D. Pcegi, 
no Lima; 
En Pinar del Eio, D. Juan, Berda-
guerjy 
En Oienfuegos, la niña ^ a í í a Trull 
y Torres. 
dn 'pp6^ Catoria y D. Constantino JRo-
.<?8; Campiña que solicitan el pase 
•üWiedeute y la baja respcctivamentCi 
, Concediendo al Sargento de la sec-
ción infantería del Rosario D. Juan 
Gttelmez Duque el pase á la Compañía 
de Camajuaní en clase de voluntarioj y 
la baja al Sargento D. Juan Valdé^ 
Fernández. 
VOLUNTARIOS. 
En la Snbinsp'^ción del inst¡fcuto se 
lian tramitado resoluciones siguien-
tes; 
Aprobar./^ p^pues^aa ¿le oficiales 
para el s ¿ g y ^ Q batallón de Cuba; pa-
^ Escuadrón de Mayarí y para el 
B&trA\6ü de Alacranes. 
T Concediendo pase de cuerpo á don 
Fernando Alonso Torres, D. Manuel 
Santos Huerta, D. Marcelino Alvarez 
Martínez y D. Carlos Sierra Sánchez; y 
3a baja á D. Francisco Ortiz Castaños 
.y con ventajas á D. Francisco Alvarez 
Bercino, D. Basilio Ruiz Linares, don 
Anastasio Medina Velis, D. Juan Oliva 
Linares y al cabo furriel D. Manuel Ca-
ñedo Fridalo. 
Cursando propuesta de segundo Te-
niente para el primer batallón Cazado-
res de esta capital; de Capitán para el 
tercer Batallón de la idem; de primer 
Teniente del séptimo Batallón, de cinco 
oficiales del primer Batallón de Oárde-
ñas; Medalla de Constancia del primer 
Batallón Ligeros y Regimiento Caba-
llería de Pinar del Río; ó instancias del 
primero y segundo Teniente D. Ramón 
Un modelo de acorazados. 
La industria francesa ha sobrepuja 
do á la inglesa en la construcción de 
barcos do guerra. La afirmación no es 
nuestraí es de sir Charlea Dilke, del 
autor de los notables artículos que al 
estudio de la marina britíinica dedica 
el Daily Omphic y algunos otros perió-
dicos de Inglaterra. 
Sir Charles jDilke y el Daily Oraphio 
sostienen con abundantes datos que si 
sus compatriotas no trabajan con máp 
esmero en las construcciones navales, 
serán vencidos irremediablemente en 
la ciencia y en la guerra por los fran-
ceses. 
El ilustre publicista inglés afirma 
que ya la flota militar de Francia) so-
bre todo los acorazados, son superiores 
por su poder ofensivo y defensivo á los 
buques que han sido considerados co-
mo modelos y como la última palabra 
de la arquitectura naval en la Oran 
Bretaña. 
Corroborando estas opiniones, el 
Standard uno de cuyos corresponsales 
asistió á ia botadura del Jauréguibcrry 
en los astilleros de Forges et Chantiers 
de la Mediterraneó, dice que este aco-
razado es sencillamente una maraviMa, 
y la nave míís perfeccionada que hasta 
ahora se ha puesto á flote, no sólo por 
su sencillez, sino por la admirable com 
binacióu de sus fuegos. 
Le^ Genie Citil) acreditada revista 
científica, donde colaboran los hombros 
más eminentes de Europa, inserta en 
su último número un largo artículo,de-
dicado á describir este nuevo barco. 
De este articulo, extractamos los da-
tos siguientes'; 
Se colocó la quilla del Jauréguiherry 
el 23 de noviembre de 1801, y se ha vo 
tado al agua el 27 de octubre de 1893. 
La construcción del casco, para lo cual 
se han empleado 3,4.00 toneladas de a-
cero, no tiene precedente por lo rápi-
da. Quedará totalmente concluido y en 
disposición de ser recibido por la ma-
rina francesa antes del Io de agosto de 
1805. 
El buque desplazará completamente 
armado 11,818 toneladas. 
Sus dos máquinas gemelas, de una 
fuerza de 14,500 caballos, imprimirán 
al acorazado la marcha de 17 millas con 
tiro natural y 17 y media con tiro for-
zado. 
Constituyen el armamento del Ja\i-
réguiberry dos piezas en torres girato-
rias, de 30 centímetros, colocadas en el 
eje del buque, una á proa y otra á po-
pa, con un campo de tiro de 250 gra-
dos; dos en barbeta, de 27 centímetros, 
cotí un campo de tiro de 180 grados; 
cuatro de 65 milímetros, do tiro rápido; 
12 de 47 milímetros, también de tiro 
rápido; 8 cañones revólveres de 37 mi-
límetros, y G tubos lanza torpedos, de 
los cuales 2 submarinos. 
La faja blindada es de 45 centíme-
tros de ep.pesofi 
Las dos condiciones que más han ad-
mirado en este buque, y sobre las cua-
les llamaba la atención del alipiiantaz-
go inglés eí correspnnsal del ¡standard, 
son: que todo el mecanismo á bordo 
para el servicio de la artillería, como 
los aparatos de puntería, los monta 
cargas, lus norias y el trasiego de nm-
niciones, so mueve mediante la fuerza 
eléctrica aplicada para estos usos por 
primera vez, y el hedió de que imeden 
hacer fuego en todas direcciones simnl 
tánoamente siete piezas. 
Todos estos adelantos que simplifi-
óán el manejo del barco y reducen la 
tripulación, unidos á la enorme resis-
tencia de las (¡crazas, cuyo poso se ele-
va á 4000 toneladas, justifican el estu-
dio que han hecho del Jauréguiherry 
los ingenieros navales y las publicacio-
nes francesas de más nota; 
Ante talos progresos de la industria 
francesa, se comprenden las alarmas de 
la opinión en Inglaterra; 
Porque bueno es consignar que, al 
lado de este nuevo buque, figurarán 
pronto el Btntrct, Charles Martel y o 
tros que aventajarán á los Blakc, los 
Sáxni George y los Royal tíovereign, que 
son orgullo de la primera potencia na-
val del mu mío. 
nata en Sagita ÍA fraude .el general 
IJOÜO, Subinspector de la Guárala Ci-
vil, que como saben nuestros lectores, 
se halla recorriendo algünas póblaeio-
¿es de la Isla; 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
CO.UIMION EJECUTIVA MOJÍTASESA. 
OHO I'LATA DTE8 
P'it C». P». CB. R». 
Sumas antnriores. 21483 18 4981 11 J770 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Saiita Clara, 
compuesta de D. E -
mitio Naítfbal, D. Cer 
i.'ilno Sau Martlu jr 
Ü. Carlos Qucsada. 
Di1, la lista mite-
l ior 716 20 
CORREO D E L A ISLA. 
En el Colegio de Abogados de Ma-
tanzas se han inscrito últimamente 
Srcs. Ldos. D. Manuel Mañas y Ur-
quiola, D. Nicolás Heredía y Mota, 
13. Carlos Ülcid Balmacoda, D. Auto 
nio González López, D. Adolfo Cabello 
y B^ruuidez de Castro y O. Cirios C 
lísiiard y García y el Dr. D. h'elipe 
(xonzalez Saeuz. 
—El Sr. Cónsul General del Impelió 
Chino, por convenir así al mejor servi-
cio, ha determinado suprimir desde el 
3 del actual la Agencia particular dC 
dichp Consulado eu Colón, agregando 
id distrito que le correspondía al de 
Cárdenas, y confiriéndosele la Agencia 
de toda esa demarcación al Sr. don 
Alonso Solís que lo venía desempeñan-
do solamente en este último distrito. 
El Agente en Colón, Ds Prudencio 
Galarraga por esta reforma, ha queda-
do cesante. 
—En el barrio de Versal Ies (Matan-
zas) se han presentado alguno» casos 
de viruelas. 
SANTA Ĉ JARA. 
En la noche del 11 del actual era es-
perado en la Isabela de Sagua el vapor 
mercante nacional Niceto, que debe lle-
var los primeros frutos de la presente 
zafra que se exportan por aquel puer-
to, consistentes en 11.000 saeo» centrí-
fuga de guarapo, emb ireados por la 
respetable (!.isa de ia Sra. Viuda de 
Moré. 
— KI 23 del actual se inaugurará en 
Sagna la Grande el bazar promovido 
por los Bomberos del Comeiv-io de di-
cha villa. 
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U M G R A N O 
Z E E _ A . I B - A - H Ñ T - A . . 
La joven POETICA, la M A S C O T I C A de la calle de la Salud esquina á Rayo, quiere echar 
su cuarto a espadas en la campañade com petencia ya iniciada en las TIENDAS DE TEJIDOS de su barrio. 
XJ-A. I P O Z E I T I C A . 
cree que no siempre los colosos triunfan; ni que la fuerza ahoga á la verdad. 
LA POETICA ha entrado en DIAS mayores y se dá cabal cuenta de sus patencias. Vea el público nuestros 
ürecíos y palpará cuanto puede la voluntad cuando la impulsa el deseo. 
" L A P O É T I C A / 9 COMPITE £01 LOS GRANDES COLOSOS. 
¡¡SI, SEÑORES, COMPITE!! 
IaA POETICA dá percales muy anchos, á medio: clanes, á 5 cantavos; hnitas, á medio; cutrés, á medio; pares 
de medias para señoras, caballeros y niños, lá medio!; pañuelos, á medio; céñros, á medio, 
Piezas de cotanza con 35 varas, hilo puro, á $6i pieza. Vale $12 
Piezas de seda china, con 22 varas, á $6i. Frazadas, á 2 reales. 
Mantas casimir para señoras, á 2 reales. 
En ñn, todos sus artículos son por esto tenor. 
I i A P O B T 
C O M P E T I R A CON L.OS GRANDES COLOSOS, ¡PORCtüE SI! 
SALUD 6, ESQUINA A RAYO. He dicho. C 57 4a-4 
criados muy silenciosos con libreas de 
luto, criadas con trajes negros. Todos 
parecían fantasmas. 
Los dueños apenas se dejaban ver y 
no recibían. 
Así es que rara era la persona que 
les visitaba. 
Los bóteles vecinos estaban en su 
mayor parte inhabitados. 
En noviembre la gente adinerada y 
principal, permanece en sus respecti-
vos castillos, y no regresa á París has-
ta enero, y a veces [mas tarde. 
Ocho días habían pasado después 
del regreso de los castellanos de Blangy. 
Eran las ocho de la noche. 
La comida de familia fué, como siem-
pre, muy triste. 
Sólo en ese momento se veían el mar-
qués y la marquesa, que, para guardar 
las apariencias delante de los criados, 
se dirigían de vez en cuando la palabra 
sobre asuntos indiferentes. 
Luisa de Ohambeyre había cambiado 
mucho. En pocos días envejeció tanto, 
que parecía tener quince años mas. 
Quizá contribuyera á esta metamorfo-
sis el desaliño en vestir. 
ífo tenía gusto para nada; sentía el 
mas profundo abatimiento al ver extin-
guirse lo que mas amaba, el único ca-
riño que tenía en el mundo; su amor de 
madre la llevaba hasta la desespera-
ción, tanto mas inmensa, cuanto que en 
todos aquellos males adivinaba un cas-
tl8D68pués de baber pasado, dos horas 
al lado de su hija, volvió (x su aposento 
y se encerró en él. 
Sola en esa suntuosa habitación de 
elevado techo, tapizado de antiguo de 
marco encarnado, en la cual había co-
locada la baja y ancha cama, parecía 
perdida en una desoladora inmensiihul. 
El ruido de la calle no llegaba A sus 
oidos sino como un murmullo indistinto 
y sordo. 
Frente á las ventanas se extendía el 
ardín del hotel, cuyos corpulentos ár-
boles so despojaban de sus hojas, que 
caían una á una sobre el césped. 
Sentóse en una butaca, cerca de la 
otiimenea, y quedó sumida en amargas 
rellexiones. 
El médico habla ido á hacer la segun-
da visita á Teresa, pues iba á verla dos 
veces al día. 
Durante una hora estuvo observan-
do y preguntando á la enferma cuyo 
mal no acababa de comprender. 
Sentía tal languidez, tal debilidad, 
lal abandono, cual si su vida se extin-
guiera sin sufrimiento, dulcemente; sen-
tía además gran necesidad de sueño y 
pasaba horas y horas como aletargada, 
lo cual contribuía á extinguir sus fuer-
zas; así es que cada vez estaba mas dé-
bil. 
E l doctor Ohambay movía la cabeza 
como presintiendo un funesto desenla-
ce. 
Y al retirarse dijo á la marquesa: 
—Es preciso ver, consultar.. ¡Está 
grave! 
Y uo obstante, aquella eufermedad, 
ó m u s bien aquella languidez no parecía 
á nada de lo que había vistoy estudiado 
en su larga y brillante carrera. 
La madre experimento al oir sus últi-
mas palabras, un espantó tal que para-
lizó su inteligencia. 
No hacía mas que tres semanas que 
habían presentado los primeros sínto-
mas del mal, sin gravedad al principio, 
¡y tan amenazador luego. 
Y ahora los progresos eran tan sen-
sibles, que la enfermedad se hacía c*da 
vez mas grave. 
Con los ojos fijos en los carbones de 
la chimenea, los labios apretados, los 
crispados dedos entre el cabello que 
comenzaba á blanquear la marquesa 
buscaba en vano el origen de la dolen-
cia de su hija. 
De pronto un ligero ruido llamó su 
atención. 
Se volvió á medias hacia la puerta 
que ponía en comunicación su cuar-
to de dormir con el gabinete. 
Sólo el marido entraba por allí cuan-
po sus relaciones no estaban interrum-
pidas. 
Frunció el ceño; el semblante reveló 
bien claramente la adversión que sentía 
su corazón. 
Era él sin duda. 
—¿Qué objeto le traia? 
Llamaron suavemente á la puerta. 
Esta estaba cerrada con llave y ce-
rrojo. 
La marquesa no contestó? pero como 




—¿El señor de Blangyf 
—Sí. 




Es imposible dar idea aproximada de 
la sequedad de este diálogo entablado 
en voz baja entre aquel matrimonio l i -
gado, bien á su pesar, el uno al otro, 
como los condenados á cadena perpé-
tua. 
Se oyó el ruido de la llave al dar vuel-
ta en la cerradura, y luego la voz impe-
riosa de Luisa dijo: 
—Entrad. 
Y volvió á sentarse en el sillón que 
ocupaba antes, no sin señalar á su ma-
rido un asiento colocado frente á ella. 
El rostro de Francisco Valencpurt, 
iluminado por el resplandor de una lám-
para colocada sobre la chimenea, era el 
más pálido de cuantos pueden verse en 
el mundo. 
Aquel delgado y anguloso semblante 
revelaba el mismo cansancio, las an-
gustias mismas que el de su mujer; pe-
ro indicaba además el terror que debe 
experimentar la fiera cuando se siente 
vencida. 
La actitud no era franca; era falsa la 
mirada y la inquietud no podían ser 
mayor, 
Bernardo A-
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(Se eonthiiiará) 
mtt m t»' 
CEDFICA QMH&k'L 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano Mascoite procedente de 
íampa y (JayoEíuoso con la cormspon-
dencia do loa Estados Unidos y Euro-
pa y 37 pasajeros. 
Eu el vapor mercante nacional Serra 
entrado en puerto ayer tarde, han reci-
bido do Saúr.rtuder ios séSórea Oodina 
y Gómez la cantidad de 850 pesos en 
plata nacional. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado cesante al médico Director ín-
terino del ruerto do XiU'vitítH D. Nar-
ciso U. Ardicta. 
Se ha dispuesto se exija á la Empre-
sa del Ferrocarril del Oeste el cumpli-
miento de lo dispuesto por el Gobierno 
General en 7 de mayo de 1888 y 21 de 
enero del año próximo pasado, acerca 
de las condi-iones en que se han de 
trasportarla;-. UartiiíaS-fuéra dé la ciu-
dad. 
Actualmente se trabaja en la COUK 
trucción del gran viaducto de la línea 
de Solingen liemscheid, Humado ü ser 
vir uno de loa centros mineros máá im-
portantes de Alamauia. Este viaducto, 
de 492 metros de longitud, está cons 
truido enteramente de hierro. El tramo 
central está formado por no arco clip 
tico que se apoya en dos pilares rec 
tos. 
Su cuerda es de 167,40 metros, y su 
altura de 105 metros sobre el fondo del 
valle. 
Los otros tramos, en número de seis 
están sostenidos por pilares rectos que 
reposan sobre enormes bloques de mani-
postería. 
El peso total del hierro que entra en 
la construcción del viaducto es 4.100 
toneladas: el volumen de la maniposte-
ría para soportar las pilas, de 13,080 
metros cúbicos. 
Las cabezas del viaducto forman ar-
cos para dejar paso á dos carreteras 
que serpentean por flancos del valle. 
El montaje del tramo central ha exigi 
do la construcción de un puente de ser-
vicio elevado 30 metros sobre el suelo. 
El coste de la obra se ha evaluado 
en $625,000. 
El antiguo bombero municipal de la 
Sección España D. Manuel Medero, ha 
sido ascendido á sargento primero de 
dicha Sección en vista de su buen com 
portamiento y de los importantes ser-
vicios que ha prestado desde su ingre-
so en la institución. 
Ha sido nombrado médico honorario 
del puerto de Nuevitas, y Director in-
terino de Sanidad el Ldo. D. Manuel 
Vázquez. 
—¿Qué teneie que decirme?—pregun-
tó con brusquedad la marquesa. 
—Cosas muy graves. 
—Habéis escogido mal momento. Es-
toy rendida de sufrir ¡Me ator-
mentan muchos pensamientos! La 
excitación que siento es grande No 
sé si podré escucharos con calma. ¿Poi-
qué no aplazáis esta entrevista? 
—Porque no puede ser. 
—Sin embargo 
—Es urgen te 
—Debo advertiros que en este mo-
mento sólo me importa una cosa só-
lo me conmuebe un afán ¡la salud 
de Teresa! 
—Tenéis razón, indudablemente,— 
dijo él con marcada frialdad;—pero hay 
algo que os interesa también 
—¿Qué? 
—La honra de nuestro hombre. 
—¡ Ah! ¡el honor!—exclamó ella en un 
desdeñoso arranque;—eso no pue-
de estar mas bajo, ¡esta por los sue-
losl ¡al menos así lo creo yo! 
Hemos emprendido un mal camino; y 
ahora tropezamos con la expiación. 
—¿Tan abatida estáis? 
—En efecto, me falta ya el valor. 
—Os creía más fuerte,—repuso él con 
alguna ironía.—¿Por quién, sino por 
vos, hemos tomado ese camino de que 
habláis. 
-¡Me equivoqué! Obre impul-
sada por sentimientos que jamás habéis 
conocido. Odiaba á una mujer Me 
, vengué cruelmente, podra ser; pero sin 
Loa Sres. D. Antonio L. Gavilán y 
D. Manuel López Cossio, ha» sido 
nombrados Secretario-Contador y Vo-
cal, respectivamente, de la Junta de 
Obras del puerto de Caibariéa. 
Por la Siudícatnra y Presidencia de 
la "Asociación y Gremio de Carbone-
rías^ so cita á todos los asociados y 
agremiados para la Junta general ex-
traordinaria que ha de celebrarse álas 
siete de la noche del 14 del actual, en 
la callo de Amistad número 156, al-
tos del café Marte y Bolona. Et objeto 
de la junta es: 1" Actitud de la Directi-
va. 2o Asuntos relacionados con el Gre-
Según noticias de Roma, en el próxi-
mo Cansistorio el Papa creará varios 
cardonales italianos y extranjeros. 
León XI11 proclamará á los dos car-
denales reservados inpetto el año 1802, 
los cuales son el padre jesuíta Sleinhu-
ber (bAbaro), y monseñor Perrot, obis-
po do Antun. 
Este último no pudo ser proclamado 
entonce^ á eonsecneucia de la oposición 
del gobierno francés. 
Dentro do pocos días se reunirá ia 
congregación de Ritos para consultar 
acérela de las virtudes en grado horói-
co del venerable Strambi; obispo do 
Tolentino, y discutirá si puedo con se-
guridad declararse la beatificación del 
venerable Graasi. 
Gi l I m i m m , 
SEOBETAUJA. 
Coirmolivo de oncoatram tliísrmo el Sr. l'reM-
deuíe de 1» Coraisidn ponenta del proyecto de tfií'jfn 
mas ilol U°glauicnto General do la Suciedad, »e MIS-
pende la Juní l . fíerfral extraordinaria que oon 
el lin de conhnuir la diíeusión j aprobación «leí ral»-
ino oslaba couvocada para el doiniiiío próximo, 11 do 
loa eotríeutep, en ol loca! de este CVnrr», á las 12 del 
día, r] B( , , 
Lo que ile oiden del He. rro'ddento accidental so 
hace ¡lúlilico para general conociiniento dfl IOK leüo-
res Bocios. 
Halmin. 19 de Knero de 1891.—Bl Secretario, I t i -
cardo llodriyuez. COI lft-V3 Id-M 
lúúú Recreo éte l imi 
Xdicso de A r t e s a n o s de 
l a H a b a n a . 
C A M P A N A R I O N . 19S. 
Esta Sociedad ofrece á su-i socios un gran baile d» 
disfraces el sábado l'¿ del corriente, amenizado yor 
la sin rival orquesta do Raimundo Valenzuela. 
Se admiten socios Líi-ta última hor , ilonau io los 
cqnisitos reglatnsntatios/ flahana, 12 do enero de 
iS 'i.—Kl Secretario, P. J í ln i co . 
«38 Id-13 lft-13 
SECUETAIUA. 
El miíreoles 17 del corricnti), <l las 8 cu punto de 
la noche, tendrá of io'e en e.ste CENTRO y ante una 
Cotui-ióu de la ''iroctiva Suoül, la subasta de irn-
presióa ile la MEMORIA corroepondiente al nfvo 
actual. 
Los señores que deseen tomar parte eu la licita-
ción pueden personan-e en la Secretaría de la Socie-
dad, de 13 á i de la larde, desde esta fecha al citado 
miércoles inclusive, en domle estará de manillosto el 
pliego do condiohiuea y modelo" que se citan. 
Lo q'ie de orden del Sr. Prcsiden'n accidtntal se 
tace púbiieo parageutral cono'iiiiiioMo. 
Hab .na, 1.1 de Euoro d» 1894.—El S ü-.reUrio. J t i -
cardo Kodr!uncs. C Íl3 U-V¿ 2d-14 
SE0CI03 DE REOREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
La organizado UN G UAN BAILE DE DISFRA-
CES, primero dol • arnavul del 189i, pura el domin-
go 14 del mes actuel. 
Los señores so ios para tener derecho á la entrada 
deberán presontar el recibo de la cuota social del co-
rriente mes. 
En ê te baile, afí como también en los que se efec-
túen en el úttMtyt* Carnaval, además de las reglas 
Aletadas por c' (¡obierno Civil, se observarán las 
prescripciem s sî ufentcs: 
Nombrada una ' omisiúu de la Junta Dircc-tiya 
para j ecouocnraieuto de máscaras, están é'tas sin 
excepción alguna, en el deber de quitarse la carota d 
antifaz ant-aquella, y de retirnríe, si por sus trajes 
ridículos ó impropios ó por cualquiera otro concepto 
lo creyera conveniente dicha Comisión, sin que que-
de lugar á reolnmación algalia. 
Las puertas se abrirán á las ocho, empezando el 
baile álas nueve en punto. 
Habana. 12 de Enero de 189J.—El Secretario, B n -
berlo Mwirigi'l. C 87 2a-12 Id U 
Sociedad de lastrut'ción y Ilecreo 
de Artesanos de 
• J e s ú s del Monte 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 13 dol 
actual el segundo B A I L E DE DISFRACES do la 
presente temporada con la priiaera erquesta del po-
pular MARIAN1TO MENDEZ. 
Lo que se anuncia para conocimieuto de los seño-
res socios, admitiéndose inscripciones de los mismos 
hasta última hora, confo me al Reglamento. 
Jesús del Monte, enero 8 de 1891.—El Secretario, 
A . Lomh'ird. 482 4a-10 
E L G R E M I O 
SORTEO N. 1461. 
11403 n.e<U.e„ $100( 
entero en 5Í 
Vendidos por Sánchez y Hermanos, Monte n. 172. 
En esta casa se reciben por todo su valor nominal 
los billetes de Banco eu pago de billetes de Lotería. 
Monte 173, Sánchez y linos. 
447 3d-10 5a-10 
dar lugar á que la justicia interviniera 
eu nuestros asuntos. ¡Hoy, en cambio, 
¿podemos decir otro tanto? 
—;Qué sabéis vos?—dijo 61 clavando 
en su mujer una mirada glacial. 
Ella, calmándose un poco añadió: 
—Nada sé ó más bien nada quie-
ro saber.... respecto de vuestras bajas 
y criminales intrigas ^. Debo igno-
rarlas ¡Las ignoro! Y tened 
siempre presente esto que os voy á de-
cir, señor de Blangy: yo suceda lo 
que suceda no he de hacerme soli-
daria de ninguna de esas acciones 
hablo de las últimas de esas te-
nebrosas aventuras acaecidas en estos 
días, alia en Bergoña; y por cuyos suce-
sos mi vida se halla á tal extremo tras-
tornada, que no ceso de pensar que la 
muerte es mil veces preferible á una 
existencia turbada por tantas infa-
mias. 
Francisco de Valencourt se levantó; 
y apoyándose en la chimenea, contestó: 
—Precisamente porque os veo tan 
débil y tan vacilante, es por lo que he 
venido. Tenéis sobrada razón, no solo 
en la existencia de un peligro, sino 
también en acariciar la necesidad de 
defendernos. Os alejáis de mí,' ¡bueno! 
no os guardo rencor por eso. Ya sé que 
jamás me habéis amado. Lo dijisteis 
en una ocasión en mi presencia, y no 
me di por ofendido No hemos sido 
nunca mas que dos socios; pero nuestra 
asociación no es de esas que pueden 
romperse impunemente 
UNA HEROINA. 
E l estampido de cañones y fusiles ha-
bía terminado. Los soldados aprove-
cliaban aquella tregua, comentando los 
incidentes del ataque. 
Entre tanto otro ejército invadía el 
campo donde pocos momentos antes 
luchaban los contendientes, dando prin-
cipio á la misión sublime que les esta-
ba encomendada. L a ambulancia de la 
Cruz Eqja se dispersó por el campo de 
batalla. U n grupo, formado por cuatro 
Hermanas de la Caridad, un médico y 
el practicante, se dirigió hacia la parte 
en que más extragos habían hecho las 
balas, comenzando m caritativa ta-
rea. 
Sor Teresa, que así se llamaba ima 
de las cuatro Hermanas, fie había ¡do 
alejando insensiblemente de sus com-
pañeros. Eevolvía, COTÍ valor, los cadá-
veres, por si entre ellos pa&ierá hallar-
se algún ser con vida todavía. De re-
pentp su pie pisó en íalso, y no pm]leu-
do guardar el equilibrio, se precipitó 
por un pequeño barranco. Tin grito de 
angustia salió de su pecho, al mismo 
tiempo que extendía sus brazos en bus-
ca de algo en que sujetarse y librarse 
de una muerte segura. Dios no podía 
permitir que aquél ángel que había en-
viado á la tierra para enjugar las lá-
grimas de sus semejantes, terminase 
tan pronto su carrera, y puso á su al-
cance unos pequeños arbustos que la 
sirvieron de sostén. 
S l e v ó Sor Teresa sus ojos al cielo, 
en acción de gracias y al dirigirlos nue-
vamente á la tierra tropezaron con un 
espectáculo horrible. Tendido en el fon-
do de aquel barranco se hallaba nn po-
bre herido, que sin poderse valer de 
otra cosa, trataba de ahuyentar con un 
brazo á una bandada de aves de rapi-
ña que pugnaban [por acometerle. Sor 
Teresa, sin medir la distancia que de 
aquel infeliz la separaba y con toda la 
confianza puesta en Dios, se dejó caer, 
viniendo á parar muy cerca de donde 
aquella terrible lucha se desarrollaba. 
Su presencia, brusca y repentina, hizo 
huir por el momento á aquellas fieras, 
más reponiéndose de nuevo se arroja-
ron con más encarnizamiento sobre su 
presa. 
Sor Teresa se colocó, desde el primer 
¡momento y á guisa de escudo, delante 
del herido y sufrió con valor varias a-
cometidas, defendiendo varonilmente, 
con sus débiles brazos, la disputada 
presa. Por fin sus fuerzas iban agotán-
dose; el herido en nada podía ayudar-
la, pues tenía las dos piernas rotas, y 
se dejó caer de rodillas implorando el 
auxilio de su Padre celestial. 
Hallándose en esta actitud, tropie-
zan sus ojos con un revólver escondido 
entre la hierba. Lo toma y después de 
revisarlo se dilata su pecho. Estaba 
cargado. E n su imaginación surge la 
idea y su brazo la ejecuta con valor. 
Los disparos acabaron de aterrorizar 
al enemigo que huyó á la desbandada. 
Una mirada del herido, llena de agra-
decimiento, fué el pago de su heroci-
dad. 
L a lucha tan tenazmente sostenida y 
las fuertes emociones recibidas duran-
te ella, acabaron con las fuerzas de Sor 
Teresa que cayó al suelo sin sentido. 
Las detonaciones llevaron hacia aquel 
punto á los compañeros de Sor Teresa, 
que la condujeron en una camilla al 
hpspital, haciendo lo propio con el he-
rido. 
Este murió á consecuencia de las he-
ridas, quedando ignorado de todos, me-
nos de su confesor, el hecho llevado á 
cabo por aquella heroína, que sólo es 
pera el pago de su acción en la vida 
de eterna. 
EBO. 
A J E D R E Z 
Colnmnft dirigida por A. C. Vásquez 
BL GRAN " M A T C H " TCHIG0R1N-TARRASCH. 
P A R T I D A X X I . 
Jugada ea San Pctcrsburgo el 12 de Noviembre de 1893. 
APERTURA DEL PEON DE LA DAMA. 
BLANCAS NEGRAS 
(DR. TAERASCH) (M. TCHIGORIN) 
1 —P 4 D (1) 
2— P3R 
3 - A 3 D 
4— C R 3 A 
5 - P 3 C D 
6— A2 C 
7 - P x P 
S-0 O 
9—C D 2 D 
10— P 4 A 
11— T D I A 
12— T R 1 R 
13— P 3 C R 
14— C R 5 R 
15— A 1C (3) 
16— PXA 
17— D 5 T 
18— T D 1D 
19— D 2 R 
20— PXP! (5) 
21— C 4 A 
22— C 6 D (6) 
23— T D 1 Aü 
24— P 4 C D 
25— D 2 D 
26— PxC 
27— DXP 
28— A 4 Rü (7) 
29— AXD 
30— C 4 R (8) 
31— T RX A (9) 
1— P 4 D 
2— C R 3 A 
4—P4A 
5 - C D 3 A 
G-PXP 
7— A3 D 
8— 0 O 
9— A 2 D 
10— T D I A 
11— A 5 A R 
12— C D 2 R 
13— A 1 C (2) 
14— A 3 A 
15— AXC (4) 
16— C R 2 D 
17— P 6 T 
18— D 1 R 
19— C R 4 A D 
20— AXP 
21— D 3 A 
22— T D 1 D 
23— P 3 C R 
24— A G A 
25— P 3 C D 
26— PXP 
27— T D 1 C 
28 —T D X A 
29— C X A 
30- AXC! 
Se rindió. 
Posición al efectuar las blancas 
la jugada 28. 
N E G R A S (Sr. Tchigorin) 
mr i 
¡ ü m 
i * wm m m m 
i ü w m m A ^ - f m 
m m m 
B L A N C A S (Sr. Tarxasch) 
Notas por A. C. Vázquez. 
(1) Rompiendo inesperadamente la mo 
notonía de las dea cansadas aperturas X 
que so había concretado en este match, el 
jlustre Campeón alemán inicia ahora un 
planteo vigoroso y elegante á la vez, con 
el pew de Ja Pama, fué el Juego que 
el cable trasatlántico nos annnció como 
Apertura Zukertort, al dia siguiente de ha-
berse realizado; y debe confesarse que, con 
simples trasposiciones de movimientos, la 
apertura se redujo al fin á lo que el cable 
comunicó. Sin duda so acordaría el Dr. 
Tarrasch de que el referido planteo habia 
sido funesto para el Campeón ruso, en sus 
famosos matches con los Sres. Steinitz y 
Gunsberg, y como el Champion alemán ha-
bia perdido varios juegos seguidos, hizo 
perfectamente en llevar á su contrario al 
terreno de sus tradicionales desdichas. Se 
verá quo la partida fué perdida por el soüor 
Tchigorin. Los fatalistas encontrarán a-
quí un hecho más en favor de sus teorías ó 
peocupaciones. 
(2) El Alfil se retira á sus últimos a-
trincheramientos. Los grandes jugadores 
ingleses Mackenzie y Blackburae fueron los 
introductores do este sistema de atacar 
desde lejos, con los Alfiles, á la manera de 
los fusiles de aguja, cuando todavía no se 
habían inventado los de Mauser. 
(3) Imita el Dr. Tarrasch á su adversa 
rio, y convierte también su Alfil del Hoy eri 
nna carabina de largo alcance. Así fué co-
mo en Sadowa y en Sedan concluyeron los 
tiradores de infantería con los artilleros do 
las ametralladoras. 
(4) En concepto del DeutschesWochens-
chach las negras podían haber empleado 
este otro sistema de defensa, que hubiera 
dado mayor desenvolvimiento á sus piezas: 
16— D 5 T 
17— A 3 T 
18— D 3 T 
15— CR2D 
16— C D 3 C 
17— C R 3 A 
18— A 3 D! 
(5) Jugada al parecer sencilla, pero de 
extraordinaria profundidad, según se com-
prenderá por los movimientos sucesivos. 
(6) La entrada de ese Caballo en el me-
jor sitio de las piezas negras, recuerda el 
ardid del Caballo de Troya, llenando de 
pavor á Laomedonte, padre de Priamo, y 
conmoviendo las comarcas del poético Mon-
te Ida. Ya se verá que el caballo del Dr. 
Tarrasch decidirá la partida en beneficio 
suyo. 
(7) Bravo, Sr. Tarrasch, hurrah! por 
las armas germánicas. ¡Que hermoso gol-
pe! Si el ya desanimado Campeón ruso 
contestara A X A, la réplica de C X A seria 
inmediatamente mortal para las negras. 
De todos modos, habéis vencido 'bien en 
este juego. El prestigiado club de ajedrez 
de la Habana os felicita con entusiasmo y 
completa sinceridad. 
El Sr. Tchigorin no tenia más remedio 
que perder su Dama por dos piezas meno-
res, ó sacrificar—sin compensación—el Al-
fil que le quedaba, lo cual era aceptar de 
plano un suicidio. 
(8) Otra vez Bravo A Ahora penetra-
rán forzosamente en el campo enemigo, pa-
ra dar el asalto final, ó el Caballo ó la To-
rre del Rey de las blancas. 
(9) Con amenazá de continuar: 32— 
T 4 T R . 
(10) El modo frió, descuidado y débil 
con que el Sr. Tchigorin ee coadujo en to 
do el presente juego, es verdaderamente 
inexplicablej y como también el Dr. Ta 
rrasch perdió el siguiente, y último del 
match, de la manera más tonta, teniéndolo 
totalmente ganado, se han levantado en 
Europa y en los Estados Unidos, algunos 
rumores calumniosos, sobre que había en-
tre los contendientes un pacto previo, para 
quedar iguales. Nosotros no formaraoB par-
te de los que admiten y secundan tales su-
posiciones, no solo porque consideramos á 
los Sres. Tarrasch y Tchigorin como per-
fectos caballeros y persona» serias, sino 
porque aun cuando ellos han tenido dis-
tracciones (naturales en el cerebro huma-
no, y de las cuales han dado y seguirán 
dando repetidos ejemplos los Jugadores de 
todas las épocas), en la casi totalidad de 
las partidas del presente match se nota un 
pertinaz esfuerzo, desde el principio hasta 
el fin, de ganar á toda costa, conjugadas 
muchas veces sumamente difíciles y ocul-
tas. 
Seremos más explícitos al terminar la 
publicación de la partida XXII qnetfuó la 
última), reproduciendo de paso el parecer 
definitivo de Mr. Bird, el célebre decano 
de los ajedrecistas ingleses y director de 
las columnas de ajedrez en 'el batallador 




En la casa de Socorros de la cuarta de-
marcación, fué asistida !a menor di¡uii Ma-
ría Naranjo y Consuegra, vecina de la calle 
de Romay 1, Cerro, de nna intoxicación que 
se produjo por haber bebido do un jarro que 
contenía sulfato de cobro, que servia di. 
remedio para un moreno vecino de la mis-
ma casa. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A consecuencia de venir sufriendo ata-
ques nerviosos, J). Eduardo Barrete y Due-
ñas, vecino dé la calle de Estevez 105, tra-
tó £c) Süicidarse, no logrando su intento por 
haber acudido á tiempo varios vecinos de 
la misma casa. 
Reconocido Barrete por el médico de 
guardia de la casa de Socorros de la cuarta 
demarcación, certificó quo padecía de mo-
nomanía soñada. 
QUEMADURAS 
En la casa de Socorros de la tercera do-
marcación fué asistido el negro D. Simón 
Pérez Ordoñez, vecino de la calzada de Vi-
ves 59, de varias quemaduras que sufrió 
casualmente á causa de habérsele Inflama-
do una lámpara de petróleo. El hecho ocu-
rrió en su domicilio.. 
DETENIDOS. 
Don Sergio Fernández Rojas, vecino de 
Aguiar 130, participó al celador del barrio 
de San Leopoldo, que al transitar, como á 
las dos y media de la tarde, el día 11 del ac-
tual, por la calle de Lealtad esquina á la de 
Animas, fué asaltado por un individuo blan-
co, un moreno y otro desconocido que se fu-
gó, los cuales le habían robado $2.15 centa-
vos plata, un saco de casimir, un reloj con 
leontina de plata y un pañuelo. Los auto-
res fueron detenidos. 
—Por haber hurtado la licencia de haber 
servido en el ejército, la fe de bautismo y 
varias cartas á D. Tomás Bermello, fué de-
tenido un individuo blanco. Como coautor 
de este hecho aparece un desconocido que 
se fugó. 
—El celador de Guanabacoa; detuvo á un 
individuo blanco que se hallaba circulado. 
LA CAJA DE HOL.GUIN 
Nuestros lectores recordarán, que opor-
tunamente dimos cuenta de haber sido ro 
bada la caja del Ayuntamiento de Holguín, 
la víspera de Noche buena, según un tele-
grama de aquella ciudad. 
He aquí ahora en qué términos da cuenta 
La Doctrina de dicha ciudad, del citado 
robo: 
"El robo de los fondos municipales lo 
realizaron los ladrones con todas las reglas 
del arte. Se conoce por la muestra que de-
jaron, la caja limpia, y ni una huella del de-
lito, que eran peritos en la materia; muy 
ingeniosos, muy hábiles. Pueden abrir cá-
tedra de latrocinio. 
Del reconocimiento pericial resulta que 
la caja fué abierta con un cortafríos y un 
pico, con cuyos instrumentos fueron rom-
piendo las planchas de hierro que cubren 
la hoja de la caja, haciendo saltar los clavos 
remachados que la guarnecen hasta dar con 
la cerradura: la madera fué destrozada y 
con un fuerte impulso saltaron las cerradu-
ras. Dicen los peritos mecánicos que los la-
drones, siendo muy hábiles, emplearían más 
do una hora en la operación, y que por lo 
menos serían dos los forzadores. Sacada la 
cuenta del peso del numerario robado, se 
hace ascender á 140 libras, dato que robus-
,teoe la maniftstacifíR <ie los peritos» 
Que los ladrones conocían perfectamente 
la casa no hay que ponerlo en duda, toda 
vez que se fueron derechos á la caja que 
contenía los caudales, sin ocuparse de otra 
caja, también de hierro y de mayores di-
mensiones, que no guarda más que papeles. 
Que á la vez sabían que había dinero, en 
cantidad que valiera la pena de emprender 
la arriesgada operación, tampoco hay que 
dudarlo. Si el robo lo efectúan en la noche 
del sábado hubieran trabajado en balde, 
puesto que para ese día se habían ordenado 
los pagos del mes de diciembre y al efecto, 
estaban ya las nóminas extendidas. 
jPor dónde entraron? ¿A qué hora hicie-
ron la operación? Ho aquí los puntos que 
faltan por aclarar. Las puertas no presen-
taban señal alguna de violencia. Sólo se han 
notado algunos vestigios en el tejado: unas 
pocas tejas rotas. 
De noche duerme en la casa Ayuntamien-
to el guardia municipal Sr. Alvarez, y hay 
que desechar desde luego la suposición de 
que los ladrones penetraran en la casa es 
rando el guardián en ella. Alvarez es un 
hombre honradísimo y de valor probado. 
O mata á los ladrones ó lo matan á él. 
Lo más probable es que aprovecharan las 
primeras horas de la noche, desde las 7 has-
ta las 9, saliendo por la puerta principal en 
lugar de correr por ios tejados con un quin 
tal y medio de carga y contando con los 
fuertes aguaceros que caían estas noches 
pasadas, para que se apagaran en su es-
truendo los fuertes golpes ocasionados por 
el instrumento de que se sirvieron para for-
zar la caja." 
Lo más raro PU este robo, no es el robo 
mismo, tan bien narrado por la La Doctri-
na, sino el hecho de que seis días después 
de verificado con tatito trabajo, el 29 de di 
ciembre, apareciera la cantidad robada en 
la misma casa del Ayuntamiento do Hol-
guín, como lo prueba el siguiente telegra-
ma, que publican los periódicos de Santiago 
de Cuba, de la misma fecha y dice así: 
"Holguín, diciembre 29. 
Alcalde á Gobernador. 
A las 4i, esta tarde, han sido hallados en 
un estante del Archivo Casa Consistorial, 
mil ciento diez y ocho pesos veinte centavos 
plata y ciento once pesos treinta centavos 
oro, total mil doscientos veinte y nueve pe-
sos cincuenta centavos, procedente esta su-
ma robada caja. 
Juzgado tiene conocimieto." 
¿Se sabrá ya quién fué el ladrón? 
"Antes de anoche laa contrajeron el 
joven abogado y notario público nues-
tro particular amigo D . Antonio Be-
renguer y la distinguida dama D* Ana 
Eamírez Porro. De la ceremonia nup-
cial fueron padrinos la Sra. D"? Josefa 
Sed de Berenguer y el director del dia-
rio local La Defensa, D . José B . Ale-
mán. Deseamos á los nuevos esposos 
eternas felicidades." 
LIOEO DE ARTESANOS DE LA HA-
BANA.—Esta sociedad rt« recreo é ins-
trucción, empieza á rendir homenaje al 
Carnaval hoy, sábado, con un gran 
baile de disfraces que se efectuará en 
los salones del propio instituto, situa-
dos en Oampanario 195. L a orquesta 
del popular Eaimundo ensaya para la 
mencionada fiesta una serie de danzas, 
danzones y valses del país, que será co-
sa de chuparse los dedos de gusto. Nos 
consta que una comparsa, compuesta 
por 30 señoritas con el traje de Bom-
beros Municipales, se propone dar mu-
cha careta en dicha velada coreográ 
fica. 
Jovencitos bailadores,—pronto llega 
el Carnaval—y el Liceo de Artesanos— 
hoy lo empieza á celebrar. 
Tonos.—Para que el público se per-
suada de que los toros que saldrán al 
redondel el domingo en la Plaza de la 
Infanta, son legítimos de Miura, los 
empresarios de la corrida insertan en 
los programas un fac-símile del hierro 
de la referida ganadería. 
A los celebrados matadores Centeno 
y Carrillo acompañan tres picadores y 
cinco banderilleros del mesmito riñóu 
de Sevilla, sin contar con el de aitpá 
Pimienta, oriundo del mismísimo Ma-
drid. ¡Toda gente macarena, barbiana 
y de mucho sen tío! 
L a famosa Banda de Música del 
Maestro L a Kubia amenizará los inter-
medios tocando escogidas piezas. 
Maresita de mi arma, 
el gachó que á mí me quiera, 
ha de probar esta tarde 
que tiene sangre torera. 
MÁS PUNCIONES DE ÓPERA.— L a 
compañía de Sieni ofrece esta noche 
Los Hugonotes y mañana repite la mis-
ma obra, á beneñcio del Cnerpo de 
Coros, 
También ensaya la misma Compañía 
italiana Los Puritanos, Los Payasos y 
La Ebrea, cantándose ésta última en la 
función de grada de la encantadora 
diva señorita Asunción Lantes. 
LAS MONTAÑAS EUSÁS.-- Anoche á 
las 9, se efectuó la prueba oficial de ese 
paB.itiempo, establecido en el Parque 
de la India, y que tras de mil vicisitu-
des, empezará á funcionar esta tarde, 
de 5 á 6, hasta la>511 de la noche. 
Los invitados subieron al segundo 
piso del kiosco que se eleva junto á la 
Calzada del Monte, y en seguida toma-
ron asiento en el primer carro, repre-
sentantes de I M Unión Constitucional, 
de La Discusión, de Las Avispas y del 
DIARIO DE LA MARINA, atravesando 
las tres curvas de ida y las tres de 
vuelta, sin la menor novedad, por el 
contrarió, experimentando deliciosas 
emociones. El Sr. Sauz iba á la cabeza 
del carro, guiándolo con ' asombrosa, 
precisión y práctica. 
Cada coche tiene alientos para diez 
personas. Ei Viajo redondo vale 20 cen-
tavos. Hay carros rescrvadoB p^ra fa-
milias. A un lado y otro del aparato, se 
situarán sillas para comodidad de loa 
espectadores. En el primer piso del re 
ferido kiosco se establecerá la venta de 
boletines, o'oüándose una orquesta en 
noches especiales. 
Después de realizadas cinco exonr-
siones, los Sres. Pro, Calvaron» y de 
más empresarios, obsequiaron á los pe-
riodistas y otras personas invitaoasü 
con fiambres, dulces y exquisitos lico 
res, servidos en un caté inmediato. La 
reunión HC disolvió á las 11, haciendo 
todos loa comensales votos por que ío 
gre buena acogida, por parte del púb'i 
co, el pasatiempo deuonüuado Monta-
das liusuti. 
Chiquilla de mis entrañas,— van á 
comenzarlas fiestas—de subir y bajar 
cuestas,—de correr por las Montañas. 
ENSEÑANZA DE LA COCINA.—En al 
gunas de las escuelas normales de 
maestras de Francia se enseñan á las 
alumnas á cocinar. 
He aquí cómo se procede en la escue-
la de Clermont; todos los domingos por 
la mañana se designan dos alumnas del 
tercer año normal para hacer la comi 
da. La lista de los platos ó el menú se 
forma teniendo en cuenta que la co-
mida sea variada y que ofrezca en cada 
ocasión un nuevo interés. Cuando entre 
los platos figura el asado, que se consi-
dera muy fácil de hacer, se agregan á 
la lista pasteles, compotas y otros pos-
tres más difíciles. 
La cocinera, mujer de confianza muy 
dedicada al cumplimiento de sus debe-
res, dirige, la ecónoma vigila y la di-
rectora prueba los platos y da su opi-
nión. 
A l medio dia las alumnas de cocina, 
llevan en triunfo las fuentes á la mesa 
y son siempre aclamadas con entusias-
mo por sus compañeras. 
Por la tarde, una de laa aprendices 
redacta el acta de la sesión, en la que 
figuran los gastos que se hicieron, la 
manera cómo se procedió, las cantida-
des de cada cosa que se emplearon, los 
precios de compra y las medidas 
que pueden tomarse para una comida 
destinada á una familia menos nume-
rosa. 
Los resultados de esa enseñanza son 
muy satisfactorios, notándose que las 
alumnas que llegan á casarse no olvi-
dan aquellos conocimientos. 
EN ALBISU.—A las personas que no 
han tenido ocasión todavía de ver Jül 
Dúo de la Africana, que cantan los zar-
zueleros que dirige el larguísimo Eobi-
llot, eu italiano puro, les recomenda-
mos que no pierdan esta noche la tanda 
primera. 
¿Hay quién desee oír una obra como 
La Czarina, de libro bien escrito y es-
maltado de ocurrencias, sin contar con 
las mil bellezas de la partitura1? Pues 
no hay que faltar á la segunda tanda. 
Ahora los que se regocijaron, á raíz 
de su estreno, con >•», chiRti^a Gran 
Via, deben asistir a i a terenra tanda, 
aunque no sea más que por recordar 
aquello de 
" ¡Po. . - - bre chi ca, 
la que tiene que servir!" 
NUPCIAS.—Con gusto reproducimos 
de un periódico de Santa Clara el pá-
rrafo siguiente, en el que se trata del 
matrimonio de un apreoíable amigo 
TEATRO DE TACÓfí. — Compañía de 
Sieni.—tTltitna función de abono á be-
neficio del Director de orquesta, B. 
Monreale. La ópera en 4 actos Los Hu-
gonotes.—A las 8. 
TEATRO DE ALBÍSU. —Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las & DI Dúo de la Africana.— 
A. las 9: La Czarina.—A las 10: La 
Gran Via. 
MONTAÑAS EUSAS.—Funciones dia 
rias, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
Carros reservados para familias. Mú 
sica, luz eléctrica»—Viaje todondo, 20 
centavos. 
EXPOSICIÓN ÍMPERÍAL. — Antigua 
contaduría de tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 0 á l i de la noche.—Vistas 
de Barcelona, Sevilla y Córdoba. Entra-
da, 20 ceütayos.—fotografías de movi-
miento, de 8 á 11 de la noche. Cada 
tanda, nna peseta, 
CAFÉ "CENTRAL".—-Gran fonógrafo 
"Edisáon", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artisteH.—De 7 á 11, tod»^ 
las miches.—Vale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos. 
T A F O l ^ H 01 T E Á Y I B I A , 
Knr? 34 AIÍOUBO X I I : Cádiz y escal»». 
14 K^uác tic Herrera: Í'uerto-Slico y eüosltl. 
11 Orlzabá: Nueva York. 
15 México. Nueva-York. 
.. 15 St. Germam: Veracnir. 
.. 15 i»ü»e ic; 'I .tropa j Oayo-Huow». 
!*> WLinii'.y; Nucva-Orleane y escalas. 
'.(> Oran AutUia: tíarceloua > esr.ala». 
17 Yncntóu; NTacva-yor! 
.„ 17 ir.'sina ilaría Cristíua: Veraoruz. 
19 Carolina ! lT«<rpoail y eM i-.l»». 
lí) Saratti;;».: Veracnu y .Gfeo'iluk 
'¿O í. arrtrro i.ivprvoo! » rf.n -.-nir. 
. 20 Cori'U oe WuVtülo: Barceloua T fi>c.i:s>. 
2V Concho: Nu.-va-York. 
28 K i. vthMtwri»: w> _«»<(••. y MO&IU. 
.. 24 Antonio López: Cádic y escala». 
.. 25 Oindad Conda*: Nuuv/, • Y> K. 
. . ¡¿(5 WV.ndraliin: Vcracruz y escalas. 
.. 25 Seguracca Voracruz \ esSáiat. 
. . 29 eaü<i^iá: volón y sácalas. 
. . 80 Guido: Liverpool y escalas. 
Fbro, 2 Sautanderino: Liverpool y escalas. 
4 San Juan; Puerio-Bici» 'i ÍMÍIÍIM, 
7 Erneato- Liverpool y escalas. 
'é ALDRAN. 
Enr9 15 Olivetto: Tampa v Cayo-Hueso. 
. . 15 St. Germain: Ht.HazaÍT<i j i;i-cal»B. 
. . 16 Whitney: Nueva-Orleans y cf calas. 
— 17 VTJCatíiD: Veracruz y «acalE*. 
. . 17 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 18 Urisaba: Nueva York. 
.. 2ú México: Nvi^va-Yort. 
.. 20 Keina Ma Cristina: CoruCa y escalas. 
„ tiaroOu d<- H«rTcra: Pv.evro-Kiou j itcald. 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
.. 25 Concho: Nueva York. 
.. 26 Wandrahm: Hamlmrgo y escalas. 
27 í-'e^uranca: Nueva-York. 
81 H. f. Villaverdo: Puorto-Bioo y esi.air.» 
Fbro. 10 San Juan: Puerto-Rico v escitas 
mn i la mu. 
B£ -SSPSRAN. 
Enr? 14 Ramón de Herrera: de Cuba y eroalas. 
14 Gloria, en Batahanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
j / , 17 .Vnnnójenofc Menéndez eu Batabaró, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Croz, 
Jícaro, Túnaa. Trinidad y Cienfoego». 
.. 23 ¡Víair.iel L. Viüaverde: de Santiago de Cub» 
v earalati 
Fbro. 4 San Juan: de Santiago de Cnba y escclas. 
Enr? 14 Joseftta: do ñatabano, pars Cienfriepos, 
Trinidad, Tunas, Jícaro, Santa Crnz, Man-
zanillo y Santiago de f'uba. 
15 Cosme de Herrera, para Nnevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
17 Glcria: do ííatabanó. i>i.r̂  ;aa Túiias, COD 
eDcalas en Cienfnegoa y Trinidad. 
20 Ramón de Herrera; para NueTÍtao, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
21 Antiuógonet; Menótidez, de Databcnó part 
CienfungOB, Trinidad, Tdnas. lúcaro, 
Haata Cruí, Manzanillo y Ssro. ce Ouba. 
P Ü E R T Ó ÍÍ10 L A HAMAN,*,. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
eauo Mascotte, cap. Hsnlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, & Lawton y Hncs. 
Día 12: 
Para Panzacola, gol. amer. Arthur Me Ardle, capi-
tán Alegee. 
Día 13: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
PARA GIBARA 
pailebot GIBARA, admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula; de más informes su patrón á bordo. 
359 6-9d—6-9a 
Mmi He traifisla. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CATO-HUESO, en el vapor ame-
rioano Mascolte: 
Sres. D. R. Lingen—J. González—Q. Salmón— 
Dutter—J. Feller—A. Fleck—M. Dean—C. Helet— 
C. S. Hacuner—J. B. Jonles—C. A. Eberle—J. Al-
varez—E. Brona-—M, Fisker y 1 más—C, Harmor— 
M. Harmor—M. Haya y 1 más—C. R. Torres—Juan 
Alemany—José Marnulet Arcadio Domínguez— 
Wenceslao García—Leonor Velez é hijo—J. Wei-
nenhern—B. F . O. Halliran—A. Fleitas—Francisco 
FJeitas—José M. ValUés—José Pujol ySLNoa— 
I Jasa Aroeco. 
(Jeneral Trasatlántica 
ievapres-coMs franceses. 
Bajo conti'ftto postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
SORÜnA.. S «̂ICTCSIP A *Kr A 
S A N f í H D l f e ( | « 8 ^ « « - ' x ^ 
Saldrá paro diohc-8 puertea directamente 
'obre e1 die '6 d<-l corriente,©) vapor-co-
rreo francés 
SAINT GERMAIN 
í ' A f í'í'AN SIMON. 
Admite pasa,] íroa y carga para toda 
Europa. Bio Jii.ueiro, Baonoa AlreB y Mon-
tevideo cor' «ovoc'mlentos directo». Los 
oonooimieot.o?í de carga para Rio Janeiro, 
víontevideo j Sueños AAres, deberán espe-
<;lttcar el peer íjruto f»n kilos y el v-alor en la 
factura. 
La carga ép rectblr* únimmente el dia 13 
1 enero, eieudo festivo el 14, en el muelle 
de Caballerí;; y loa conocimlentoe deberán 
entregarse el d's anterior en la casa conaig-
uataria con éépeélfteáofóá del peso bruto de 
hi mercancía. Los bultos de tabaco, pica-
dura, etc., doberán enviarse amarrados y 
sellados, sin cuyo requisito la Compañía no 
se hará responsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despné» del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguer 
dando á los señores pasaleros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De má# pormenores impondrán sus con-
MgnatarioB, Amargura número 5, BRIE AT, 
MfoíTROS Y COMP. 
597 7a 8 7d 9 
I M l M GÜBA. 
Linea de Ward. 
Servlolo r.igulai do /ftiores correos amartcanos en-
tre lo» puertos simiioites: 
Nueva York, EÍMMUUk. Matanza», Nassau. Santiago 
Iq Cuba. Gicufuefíos, Ftogroso, Voracra», Tuipati. 
Vünipico, Carav>*ehe, Frontera y Laguna. 
!Nuidá8 de Nueva York parala Habana y Matan-
cM tedoe los Kii'iroolca £ las tres de la tarde, y uara 
U üanana y naertos de Mfoioo todot los sibados á 
ía una do la tarde, 
Salida» de Habana para puertos de México todüá 
to-> miáro&lM á las 1 do la tardo, como signe-
ABAtOOÍ Enero 3 
SEGUIÍANCA •- W 
;.,-V;-AN 17 
ORIZAÜA 31 
. 'alida» de la Sabana para Nueva York toaos h» 
¡jv^ev y los sábado? ft la* sois de la tarde, como 
Agua: 
YUCATAN Enero 4 
CONCHO Viernes 5 
;TT •» 1 WASHINGTON .. 13 
, • /{I íí A íí 4 , 18 
UBATOQA . . 2° 
CONCHO - •• 2g 
' /C Sí CHI i7 
Calidas d? ' Uenfaegofl para Naov* forfe., vía San-
tif.ío de Cuba y "í.'aníau, los mlárc^les de ca^a dos 
-..MÚana», ooirio ¿Igao: 
NIAGARA Enero 16 
JUtNFCEGOS . . 30 
P̂ SAJEH.—Estos Leisio»os vapoies 0'.>u«>cldoh po» 
la rapidez, seguridad y regularidad da sus visjes, le-
niau-lo comodidades eroelftntes para pasajeros en «at-
Mpaffioaar, ciiruraa. 
CoKnKSPOWDENOiA. —La oorrespindonoia se ad 
Dr.tiríi.Y.uloauaeDte en le, Admlniatración Gonersl i f 
Correos. 
CAEOÍ.—La carga ue recibe en el •muelle de Ca-
ballevís hasta la víspera del día de la salida y se ad-
niíe par* pucreoí de Ing'aterra, Hamburgo, BreiüMi. 
Amslerdam. ílotterdam, Havre, Awiberes. etc., etc., 
f ?ar» puertos de la Cruórica Central y rtel Snr co» 
"'inociraienros dircct-i*. 
SI fi^le íif la «arga para puerto» de MOzio.-i ser;' 
s a g á á o p i i adnláAtido moneda Mnftildáw^iJ 
*jcrrd«Dte 
Para i»1!» p-imonores dirigirse, 4 loa »?<j'iíes O'-
IUIK-', v On Qlinkfifi nArr.ero 2P. 
(; „. i i . HlíJ-i.i' 
Tinti'rerííi La Central, 
T F NI EN T F. R E Y N ÜM. 32, 
entro Cuba y Aguiar. 
Teüir nn flus $ 1-75 
Limpiar «no idem $ l-i:5 
500 piezas limpiadas y teñidas en 21 horas sin dis-
t!?ic¡óíi de días. 656 8a-13 
C A J A S D E H I E R R O 
Las compro usadas como quiera que se bailen. Las 
compongo y transformo al siatema americano. Aguila 
136, esquina á Maloja. Martorell. 611 8a-12 
Castañas Biiperiores 
Se venden cauBStoí de castañas con treinta y 8rete 
libra? á cincuenta centavos canasto. Oficios 6*. 
•187 la- l l 
perfumas y transparentes do madera. 
Vavif dad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de liKiuB ¡os bolsillos. 
.Se va A domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Tcaicute-Rey y Zuluota, frente al hotel 
Roma. Telefono 961. 490 4a-10 
Zapaleria La Colla de St. Mus. 
Amistad ufim. 89 entre Zanja y Barcelona. 
Se recibieron para el A ñ o Nuev i matermlos fres 
oos. Charol francés , becerros, cabras inglesas y 1» 
legitima piel Salvaje amarilla y negra. Se realba el 
bajeado hecho cu la casa á, pr-cios nunca vistos. Za 
patos desdo $3-80 oro en adclantj (según clase ) 
Botines desda $130 oro en adelante. Se sirven los 
encargos en veinticuatro horas. Precios convencio-
nales y más barxto quo en parte alguna. Especiali-
dad en composiciones. 
16395 1-31 d y 14-1 a. 
XJN R E T O C A E O R . 
Se solicita uno para anudar si trabajo de la casa, 
l etî cando por piezas. Infirmarán O'líeilly 75, fo<o-
g/afia de Ni E . Maceo y Hno. 
637 2d-13 2a-13 
S E S O L I C I T A 
un piloto príictico desde este puerto al de Manatí 3 
puntos intermedios, para la goleta Mallorca. Infor-
ma su patrón á bordo. 625 ld-I3 3a-13 
1 0 L E 8 1 A D E L A M E R C E D . 
¥A domingo próximo 14 de IOJ corriente1» se celo-
brar.í la uran fiesta do la Santa Infancia. La misa 
cai.tiula á ••••lii oiqiieBta será á la" oeho, ocupando la 
Sagrada « V.teüia uu hijo vle San Vicente de Paúl. 
iVrminuda la misa, se efectuari la procesión del 
Niño Jesús, Mcompañándole la orquesta y una inli 
nidad de voces angelicales, ea el trayecto que dicha 
procesión recorrerá. 591 8d-l2 2a-1: 
\ T R O T C H A . \ 
\ HABANA. \ 
Marca del L A D R I L L O IMPERIAL que ae fa-
brica en la "Miranua". < 'horrera. 
Dimensiones: 6x1 ü y 3. 
„ 5x11 y 2i. 
„ 4x8 y 24. 
Precios los más equitativos del mercado. Ordene» 
cumplimentadas puntualmente y se reciben: Vedado, 
calle 2 n. 2; Haban», Inquisidor 35. Teléfono 1,384, 
891 8(1-9 8a~9 ' 
A N T E S Y A H O R A . 
Triunfante lisonjeada 
por una corte lucida, 
de ricos-hombres servida 
y de reinas envidiada, 
pensó que Dios quise dar, 
al lanzarnos al v ivir , 
los labios para reir; 
los ojos para gozar. 
Mi voluntad humillada, 
mi grandeza escarnecida, 
entre el lloro mal dormida 
y al sollozo despertada, 
pienso que Dios quiso dar 
en tan mísero vivir, 
los labios para gemir, 
los ojos para llorar. 
Eugenio Sellés. 
L a educación debe fundarse sobre 
dos bases: la moral, para apoyar la vir-
tud; la prudencia, para defendernos 
contra los vicios de los d e m á s . 
Chamfort. 
Para descubrir falsificaciones. 
U n vendedor de aceite nos dice que 
le digamos la manera de descubrir si el 
aceite de oliva ba sido mezclado con el 
de a lgodón. 
E l procedimiento que sigue es el au-
torizado por el gobierno italiano: Méz-
clese una parte de ác ido ní tr ico puro 
con 2A partes del aceite que se quiere 
examinar. P ó n g a n s e en la mezcla un 
alambre limpio de cobre, y m e n é e s e 
bien la mezcla con una vari l la de vi -
drio. S i el aceite contiene semilla de 
a lgodón, se vo lverá colorado al cabo de 
media hora. 
S írvanse ustedes decirme, nos dice 
un bodeguero, el modo de averiguar 
cuando un vinagre contiene ác ido sul-
f ü r i c o . 
Para conseguir lo que usted desea, 
cosa muy importante, puesto que el 
á c i d o Mi l fúr ico es muy perjudicial á me-
nos de recetarlo un médico , proceda 
usted del modo siguiente: Mezcle un 
poco del vinagre sospechoso con un po-
co del alftndfón en polvo. H i é r v a l o du-
rante inedia hora. D e s p u é s que la mez-
cla h u y . i hervido todo ese tiemj>o, pón-
gala á enlriiir bien. D e s p u é s que e s t é 
bien fria (este detalle ea muy necesa-
rio) añada algunas gotas do una solu-
ción de yodo, que obtendrá usted de su 
boticario. Si el vinagre estaba adulte-
rado como lo sospechaba usted, la mez-
cla tomará el color azul. 
B i ñ o n e s de cerdo con coscorrones. 
D e s p u é s de haberlos cortado en re-
banadas delgadas se añade un trozo de 
mauteca, perejil, zanahorias, sal, pi-
mienta y setas, picado menudamente; 
se les hace revenir y se polvorean con 
harina; se añade una cucharada de v i -
no blanco, y cuando es tén cocidos se 
sirven con coscorrones. Debe tenerBe 
cuidado de que no hiervan, porque se 
endurecerían. 
Conservac ión del agna f r í a 
Cuando no se dispone de hielo ó de 
un lugar fresco, se procura tener una 
botella do tierra porosa que contenga 
de uno á cinco litros: se llena de agua 
ñitradá y se coloca eu el balcón ó en la 
ventana, al aire libre, preferentemente 
u pleno sol. 
A l cubo de algunas horas e! contoni-
lo habrá, dusníinuido en una cuarta 
parte por efecto d'.í la evaporación, y el 
guu estará fría por completo. 
Helado de céf iro . 
Se ráyan una toronja, una naranja y 
n limóo, y sus raspaduras se hierven 
con cuartillo y medio de leche, ocho 
MIZÍIH de crema ó nata fresca, y doce 
de azúcar, meneándose hasta que la 
mezcla quede bastante espesa, se apar-
ta y después de bien fria se pasa á la 
sorbetera ó máquina y se hace helar. 
Limpieza do iaH botellas 
Se introduce en el garrafón ó en la 
botella papé] cortado en pequeños pe-
dcizri.s: se llena La botella de una cuarta 
p irte de agua y después ss agita en to-
los eentidoe. 
L a suciedad no resiste á esta sencilla 
operación y el depósi to queda perfecta-
mente limpio. 
Un médico, llamado para asistir á 
una enferma, recetó varias dosis de 
quinina, diciendo que vo lver ía á las 
dos horas. 
Al entrar de nuevo en la casa, pre-
gunta á la criada: 
—¿Cómo sigue la señora? 
—¡Ha umertol 
—Pues en ese caso, suspenda usted 
inmediatameuto la quinina. 
C H A R A D A . 
Primera á la un-siguiente 
Lo que dos dos to aconseje, 
Y dispensa que te deje 
Con la Todo, y que me ausente. 
N . Bover. 
Solución á la charada del número an-
ferior:—PEUA. 
J E R O G L Í F I C O . 
Solución al jeroglífico del n ú m e r o 
anverior:—MÁS Y A L E UN T O M A 
Q U E U N D O S T E D A R E . 
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